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1. Tárgyalási kifejezések tematikus 
rendben
Az értekezlet kezdése és levezetése
Mr X  is in the chair.  Mr X occupies/fills the 
chair.
Mr X   elnököl.
Opens the meeting. Megnyitja az értekezletet
Gave gave an opening address Megnyitotta az ülést.
Gives preliminary objectives for the meeting. Meghatározza az értekezlet 
előzetes céljait.
Introduces the topic  for discussion. Bevezeti a tárgyalás témáját.
Adopts the agenda. A napirendet elfogadja.
Places on/includes in the agenda. Napirendre tűz.
Fix the time- table of the sittings. Megállapítja az ülés 
időbeosztását.
Deletes/removes  from the agenda. Napirendről levesz.
States the objectives of the meeting. Ismerteti az értekezlet célját.
Presents a summary of the problem. Felvázolja a probléma lényegét.
Direct the meeting to the first speaker. Felkéri az első előadót.
She has kindly agreed to... Örömmel tett eleget.... 
It's very nice to see you all here today. Örömömre szolgál, hogy 
üdvözölhetem önöket a mai 
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napon.
Perhaps we'd better get started /get down to 
business.
Talán jobban tennénk, ha 
nekilátnánk a kérdésnek.
ólet's get this meeting under way kezdjük a megbeszélést
Right then, I think it is about time we got  started/
going.
                                     Rendben,
gondolom itt az ideje, hogy 
elkezdjük.
Let's begin/get going, shall we?
                               Kezdhetjük, 
nem?
Introduces the topic  for discussion. Ismerteti a tárgyalás témáját.
Gives backrond information. Háttérinformációt ad.
Requests an increase in the membership of the 
committee.
A bizottság kibővítését 
javasolja.
Defines  the competence of the committee. Megszabja a bizottság 
hatáskörét.
Draws up the programme of work. Megállapítja a 
munkaprogramot.
Declares the vote closed. A szavazást lezártnak 
nyilvánítja.
Declared abstentions will be taken into account. A kinyilvánított tartózkodást 
figyelembe veszik.
The motion is adopted ,by 12 votes to 9 with 2 
abstentions.
A javaslatot 12 szavazattal 9 
ellenében 2 tartózkodással 
elfogadták.
Declares unanimously elected less two votes. Két szavazat kivételével 
megválasztottnak nyilvánít.
Hands over the chairmanship to the vice-chairman. Az elnöklést az alelnöknek 
átadja.
Changes  the order  of the items. A kérdések sorrendjét 
megváltoztatja.
Adheres/sticks to the agenda. Tartja magát a napirendhez.
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It has priority. Elsőbbsége van.
Comes to the substance of the matter. Az ügy lényegére tér.
Clears sg. up. Tisztáz.
Separates a question from... Egy kérdést különválaszt. 
Sets aside. Mellőz  ( egy kérdést.)
Restricts/limit  the time accorded to speakers. Korlátozza a beszédidőt.
Postpones a decision. A határozathozatalt elhalasztja.
Places at the end of the agenda. A napirend végére tesz.
Postpones/adjournes  to the next session. A következő ülésre halaszt.
Interrupts the debate . Félbeszakítja a tárgyalást.
Proceeds to the next business. Áttér a következő napirendi 
pontra.
Establishes an order of priority. Fontossági sorrendet állapít 
meg.
Keeps the ball rolling. Nem engedi a társalgás fonalát 
megszakadni.
Takes the sense of the meeting. Kipuhatolja a gyűlés 
hangulatát.
If anyone has any question, please feel free to 
interrupt.
Ha kérdésük van, kérem 
nyugodtan kérdezzenek közbe.
It gives me great pleasure to introduce... Örömömre szolgál, hogy 
bemutathatom...
Brings sg to an issue. Befejez egy ügyet; lezár egy 
kérdést.
Keeps the log rolling. Mozgatja az ügyet,  nem hagyja a 
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dolgot elaludni.
Sets/starts the ball rolling. Elindít/beindít valamit. Megindítja
a társalgást.
Perhaps you’d like to explain/tell  us/give us... Talán azt akarja mondani 
nekünk...
Let’s move on. Menjünk tovább.
Would you like to comment here? Van észrevétele ehhez?
As some of you probebly know,... Amint azt önök közül 
valószínűleg néhányan tudják,...
Some months/years ago/yesterday
The situation now is. Az a helyzet.
Véleménnyilvánítás, támogatás, ellenvélemény.
Kérdések
Has anybody strong feeling about/views on that? Van valakinek határozott 
véleménye erről?
What’s the general view on/feeling about that? Mi a véleményük általában 
erről?
What are your views on...? Hogyan látja ön...?
What arte your feelings about...? Hogy van ön azzal, hogy...?
Any reaction to that? Van véleményük ehhez?
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Pozitív
I tend to favour the view that Hajlok arra a nézőpontra hogy..
I’m in complete agreement. Teljesen egyetértek.
Yes, definitely. Igen, feltétlenül.
It’s perfectly clear to me that... Teljesen világos az hogy...
The way I see it is that...
I’m inclined to think that... Hajlok gondolatra, hogy
My inclination would be to...
Puts the case clearly. Világosan vázolja a helyzetet.
Expands his point of view. Ismerteti az álláspontját.
Gives an opinon. Véleményt mond.
Comes out with sg. Kirukkol/előrukkol valamivel.
Comes out of sy. Támogat valakit.
Commits oneself to sg. Állást foglal valami mellett.
Comes round to  sy’s way of thinking. Elfogadja valakinek a 
gondolkodásmódját.
I’d be/I’m favour of that. Egyetértek vele.
That’s a good idea. Ez egy jó ötlet.
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That seems quite a good idea. Ez elég jó ötletnek  látszik.
I go along with you on that point. Egyetértek önnel ebben.




Refuses to take into consideration. Megtagadja a figyelembevételt.
Raise an objection of principle. Elvi ellenvetést tesz.
Disregards an objection. Ellenvetést figyelmen kívül 
hagy.
Brings/calls sg in question. Valamit kétségbe von.
I can't make it out Nem tudok eligazodni rajta
I cannot go along with you Ebben nem értek egyet önnel.
I don't see it in that light. Én nem így látom (a dolgot)
That makes all the difference. Ez egészen más, ez teljesen 
megváltoztatja a dolgot.
Expresses reservation about an idea. Fenntartását fejezi ki egy 
ötlettel   kapcsolatban.
I couldn’t agree more. Nem tudtam jobban támogatni.
That’s not how I see it. Én nem így látom.
That’s out of the question. Nem ez a kérdés.
That’s ridiculous. Ez nevetséges!
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Vélemények mérlegelése, alternatívák 
bemutatása
Kérdések
What do you recommend? Mit ajánl?
Do you think we should...? Gondolja, hogy kellene 
nekünk...?
I suggest we should... What do you think? Azt javaslom hogy nekünk... 
kellene...Mit gondol?
What are your views on this? Mi a nézete erről?
What’s your opinon? Mi a véleménye?
How do you see this? Hogy látja ezt?
Have you thought of...............ing.... Gondolta volna.......ről hogy....
Pozitív
Shows agreement.
Balances an advantage against a disadvantage. Mérlegeli az előnyöket és 
hátrányokat.
One solution is obviously... Az egyik megoldás 
nyilvánvalóan...
If we du X it’ll have the advantage of... Ha...tesszük,akkor az lesz az 
előnye,hogy...
By doing X we’ll be able to... Ha...csináljuk,akkor képesek 
leszünk...
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Another possibility would be... További lehetőség volna...
As I see it ,there are two possible solutions. Ahogy látom, két lehetséges 
megoldás van.
He’s of sy’s/the same mind. Egy véleményen van valakivel.
He’s in favour of sg. Állást foglal valami mellet.
Presents a firm opinon. Határozott véleményt mond.
The only solution is to.. Az egyetlen megoldás..
It might  be  a good idea to... Lehet, hogy ez egy jó ötlet...
Introduce a second alternative. Egy másik alternatívát mutat be
Indicates a consequence. Rámutat a következményre.
Introduces  a series of  possibilities. Ismerteti a lehetőségeket.
Gives an example to support an argument.
Presents his personal position. Ismerteti saját álláspontját.
Gives a positive reason to support an argument.
Contrasts a disadvantage against  an advantage. Összeveti az előnyöket a 
hátrányokkal.
Shows agreement.
Indicates the next step in the decision. Jelzi a döntés következő lépését.
One possibility is to... Az egyik lehetőség az hogy...
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Alternatively, we Alternatívaként.....
There seem to be at least two ways...
Takes up a position on a question. Állást foglal egy kérdésben.
Adds an extra reason. Rendkívüli indoklást tesz.
Points out a possible consequence. Rámutat egy lehetséges 
következményre.
The advantage of  Y is that... X  előnye az hogy...
Another advantage is that... A mésik előny az, hogy...
Negatív
Adds an extra disadvantage. Rámutat egy rendkívüli 
hátrányra.
If it comes to that.. Ha ez megtörténne...
Shows understanding of another point of views. Eltérő véleményeket mutat be.
Points out a disadvantage. Rámutat egy hátrányra.
Puts forward an opposite point of view. Ellentétes véleménnyel áll elő.
Keeps an open mind. Nem foglal állást.
Changes sides. Más álláspontra helyezkedik.
I see no other alternative but.. Nem látok más lehetőséget 
mint...
There is no alternative but to Nincs más lehetőség mint...
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Javaslattétel
Do any of you have  any suggestions? Van önök közül valakinek 
javaslata?
How do you think we should do this? Gondolja hogy ezt kellene 
tennünk?
What would you suggest? Mit javasolna?
What’s your reaction to that , Richard? Mit szól ehhez Richard?
Any suggestions? Van még javaslat?
Makes/moves to table a proposal.           Puts 
forwards a proposal.
Javaslatot előterjeszt.
Makes a recommendation. Move a resolution. Javaslatot tesz.
Substantive motion. Érdemi javaslat.
Presents an amedment. Módosító javaslatot benyújt.
Raises a point of order. Ügyrendi javaslatot tesz.
Request suggestions. Javaslatokat kér.
Make out one’s case. Kifejti álláspontját.
I’d like to hear some of your suggestions. Szeretnék pár javaslatot  hallani
önöktől.
 I’d like to hear your ideas on this. Szertném hallani az ötleteiket 
ezzel kapcsolatban.
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Javaslatok elfogadása és elvetése -  döntés.
Would this motion is order? Elfogadható ez a javaslat?
Makes a stand for... Kiáll valami mellett...
Takes a stand on sg. Állást foglal valamiben.
Notes/places a statement on record. Nyilatkozatot tudomásul vesz.
Takes a stand for/against a proposal. Javaslat mellett/ellen felszólal.
Justifies a proposal. Javaslatot indokol.
Accepts/opposes an amedment. Módosító javaslatot 
elfogad/ellenez..
I’m convinced. Meggyőzött.
It suited to all intents and purposes. Minden tekintetben megfelel.
Meet sy half-way. Messzemenő engedményeket 
tesz.
I’m completely in favour on that. Teljesen egyetértek azzal.
I’ve absolutely no objections. Semmi kifogásom nincs.
I’m sure that’s the best solution/idea Biztos vagyok benne, hogy ez a 
legjobb megoldás.
I suppose that’s OK. Feltételezem, hogy ez rendben 
van.
Rejects a proposal. Javaslatot elutasít.
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Restates a rejection. Újból elutasít.
Justifies a rejection. Elutasítást megindokol.
I’m afraid i can’t accept that. Attól tartok, nem tudom ezt 
elfogadni.
I’m sorry, but that’s not really practical. Sajnálom, ez nem igazán 
célszerű.
Withdraws a proposal. Javaslatot visszavon.
Rescinds a decision. Határozatot megsemmisít.
Have a rough passage. Nehezen fogadják el.
Refuse agreement to... Megtagadja a hozzájárulást...
I’m afraid  I’m not very happy about that. Nem igazán örülök neki.
I’m sorry, but I have reservations about that. Sajnálom,fenntartásom van 
ezzel kapcsolatban.
I don’t want to be discouraging but... Nem akarom elkeseríteni, de...
I accept the need for a......, but... Elfogadom a... szükségességét, 
de...
I appreciate your point of view but... Méltányolom a nézetét, de...
I can see why you want to do this but... Értem, hogy miért akarja ezt, 
de...
That’s very interesting, but... Ez nagyon érdekes, de...
Leaves it to the decision of the majority. A döntést a többségre bízza.
Decides provisionally. Ideiglenesen határoz.
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Decides without any debate. Vita nélkül dönt.
Decides forthwith. Haladéktalanul dönt.
Az érvelés felépítése,módszerei
Defends a position. Véd egy álláspontot.
Gives an additional reason Kiegészítő indoklást tesz
Gives some evidence to support his case. Bizonyítékokkal támasztja alá 
véleményét.
Takes the initiative. A kezdeményezést megragadja.
Invokes an article. Cikkelyre hivatkozik.
Warns of consequence. Óv a következményektől.
Confutes the proofs. Megcáfolja a bizonyítékokat..
Causes an expert. Szakértői véleményt beszerez.
Accept the opinon of the  experts. Osztja a szakértő véleményét.
Makes out a good case for... Jól álátámasztja az érvelést.
Makes out  one’s case. Kifejti álláspontját.
Gives point to an argument. Fokozza az érv hatását.
His speech deeply impressed the audience. Mély hatást gyakorolt a 
hallgatóságra.
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It must come to that. Ennek így kell történnie.
Puts a new face. Más beállításban tüntet fel.
Puts ideas into sy’s head. Gondolatokat sugalmaz 
valakinek.
Improoves the occasion. Megragadja az alkalmat.
Rises to the occasion. A helyzet magaslatára 
emelkedik.
Illustrates explanation with evidence. Bizonyítékokkal szemlélteti a 
magyarázatot.
Offers a new proposal. Új indítványt  tesz.
Adds a second explanation. Hozzáfűz egy másik 
magyarázatot.
Justifies rejection with an explanation. Magyarázattal indokolja az 
elvetést.
Points out a consequence. Következményre mutat rá.
Supports the previous speaker. Támogatja az előtte szólót.
Makes a very strong recommendation. Erőteljesen támogat.
Warn’s of negative consequence. Óv a hátrányos 
következményektől.
Interrupts to add a point. Félbeszakít, hogy hozzáfűzzön 
egy szempontot.
I’m afraid it’s just not possible. Firstly 
because...Secondly...
Attól tartok, ez aligha 
lehetséges.Előszöris,mert......má
sodszor...
Any further delay is quite out of the 
question.Unless we...
További halasztás ki van 
zárva.Hacsak nem...
I’m against that proposal....because,first of 
all...and secondly..
Nem támogatom ezt a 
javaslatot,  mert  
először...másodszor
First, due to.... and secondly to... Először köszönhető annak 
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hogy......másodszor.....
One reason is.... Another.... Az egyik ok.......a másik...
My first reason is......My second is.... Az első okom......a második....
For one thing....And for another..... Először is..........Másodszor.....
Összegzés, befejezés
Directs the meeting to the finish. Befejezés felé irányítja a 
tárgyalást.
Draws the discussion towards the close. Befejezés irányába tereli a 
beszélgetést.
Take a common stand, Közös álláspontra jutnak.
It was agreed upon that this should be done. Megegyeztek,hogy ezt meg kell 
tenni.
Concludes and makes a proposal.Summarizes. Lezár, javaslatot  tesz. 
Összegez.
Checks for agreement. Ismerteti az egyezséget(döntést)
Checks that everything has been discussed. Ismerteti a megvitatott témákat
Proposes action. Javasolja a megvalósítást.
Dismiss a case. Ügyet ad acta tesz.
They agree to differ. Nem sikerült megegyezniük.
Talks are off. A tárgyalások 
befejeződtek,megszakadtak.
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Suspends the debate. Félbeszakítja a tárgyalást.
Let's call it a day. Mára elég, tegyük le a lantot.
Request the opinon of the meeting. Véleményt kér az értekezletről.
Restates conclusion.
Interrupts and redirect the meeting. Félbeszakítja és elhalasztja az 
értekezletet.
Closes the meeting Bezárja az értekezletet.
Általános, összekötő jellegű kifejezések
Mondatkezdések
I must confess... Be kell vallanom....
In my view/opinion... Nézetem/véleményem szerint...
It reminds me of... Ez emlékeztet... 
I'm afraid... Attól tartok...
Tell the truth. Az igazat megvallva.
As to myself... Ami engem illet...
I suppose.. Feltételezem...
For all I know. Amennyire én tudom.
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In conjunction with sy. Valakivel egyetértésben.
I must confess... Be kell vallanom....
I can imagine... Elképzelem...
This is clear from... Ez világos abból, hogy...
It reminds me of... Ez emlékeztet... 
I'm afraid... Attól tartok...
Last but not least. Végül/utoljára, de nem 
utolsósorban.
Taking it all in all. Mindent egybevetve.
Taking it all round. Minden oldaláról megvizsgálva.
Taking one thing with another. Mindent tekintetbe véve.
Since I’m speaking/I’ve the floor... Miután enyém a szó...
The case in point.... A szóbanforgó eset....
That is for your private ear. Titoktartás mellett közlöm. 
Bizalmasan közlöm.
On a technical point.... Szövegezési kérdés 
tekintetében....
I’m authorized by my firm to... Cégem felhatalmazott arra 
hogy...
On the proposal of... ........javaslatára
If I may be alloved to continue... Ha engedelmével folytathatom...
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From a ........point of view... ........ szempontból...
I wouldn’t say that.... Nem szeretném azt mondani....
I'm wondering... Arra vagyok kiváncsi....
I suppose.. Feltételezem...
Let's have a look!; Let me see! Nézzük!
I can imagine... Elképzelem...
This is clear from... Ez világos abból, hogy...
But even more important... De még inkább fontos...
I'd like to get some information about... Szeretnék néhány információt...
Make/cut a long story short... De hogy ne szaporítsuk a 
szót....
If you don't mind.... Ha nincs kifogása ellene...
I wouldn’t say that.... Nem szeretném azt mondani....
For one thing we’ve just... Először is mi csak...
Kérdések
What is it all about? Miről van tulajdonképpen szó?
What do you mean? Mire céloz?
What are you driving at? Hová akar kilyukadni?  Mit 
akar ezzel mondani?
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May I ask you a question, please? Kérdezhetek öntől?
May I tell you sg? Mondhatok vmit?
Am I in order? Megengedi ezt az ügyrend 
számomra?
How does this bear on the problem? Milyen kihatással van ez a 
problémára?
Can I have it again? Could you repeat it, please? Megismételné?
Shall I list them? Soroljam?
What  about this one? Mit szól ehhez?
What do you mean by this? Mit akar ezzel?
What does it depend on? Mitől függ?
What does it mean? Mit jelent ez?
Where did you get it? Honnan vette?
Who knows? Ki tudja?
Could you be a little more specific?
Could you give us further details?
Részletezné?
What is it about? Miről szól?
Pozitív
Brings on. Felhoz, felvet, szóba hoz.
Comes to the point. A tárgyra tér.
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Cuts into a conversation. Közbeszól.
Show of hands. Szavazás kézfelemeléssel.
Takes part in a conference. Konferencián vesz részt.
Tends to do. Hajlik rá.
I don't mind it at all Egyáltalán nem bánom.
I'll do my best to answer. Legjobb tudásom szerint fogok 
válaszolni.
We will call it square. Rendezettnek tekintjük az ügyet.
He’s at a meeting. Értekezleten van.
Case at issue Napirenden lévő ,szóbanforgó 
ügy.
Has a say. Van beleszólás.a
Keeps sg in view. Szem előtt tart valamit.
He tooks every factor into account. Minden tényezőt figyelembe 
vett.
Comes out into the open. Kimutatja szándékát.
I'd like to get some information about... Szeretnék néhány információt...
That sounds nice. Jól hangzik.
That's great. Ez nagyszerű!
They tend to say. Gyakran mondják.
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You have got it. Eltalálta.
Makes a remark. Megjegyzést tesz.
Reference was made to me. Én rám hivatkoztak.Engem 
érint.
Get down to the facts. Tárgyra/lényegre tér.
I see his drift. Látom, hova akar kilyukadni.
Raises an issue. Felvet egy kérdést.
Takes a strong line. Erélyesen lép fel.
Takes the floor. Felszólal. Átveszi a szót.
Takes up the question. Rátér a kérdésre.
It stands to reason. Nyilvánvaló.  Magától 
értetődik.
I ask to speak/for the floor. Szót kérek.
Speaks from one’s place. A helyéről beszél.
Negatív
Not in the least. Legkevésbé sem.
I don't think so . Nem hiszem.
Changes one's vote.
Megváltoztatja szavazatát.
Departs from the question. Eltér a tárgytól.
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I withdraw what I said. Visszavonom szavaimat.
It is of little amount. Nincs nagy jelentősége.
It is out of the question. Szóba sem jöhet. Ez kizárt 
dolog.
There is no way. Nincs rá mód.
It’s out of tune. Nincs összhangban
That’s off/beside the point. Nem tartozik a tárgyhoz.
I don't get you. Nem értem önt.
Puts sy at a disadvantage. Hátrányos/előnytelen helyzetbe 
hoz valakit.
Shows oneself to disadvantage. Előnytelenül mutatkozik (be)
I don't really want to... Igazából nem akarom.
I can't comment on that at this stage. Nem tudok most erről többet 
mondani.
I don't have all the information to hand. Nincs meg a kellő információm.
I'm sorry to hear that. Sajnálom hogy ezt hallom.
That's too bad.   What a pity. De kár!
We seem to be talking at cross-purposes. Két malomban őrlünk.
Cut sg short. Rövidre fog. Hirtelen befejez.
Cut sy short. Félbeszakít valakit.
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Nothing to speak of. Szóra sem érdemes
Talks round a subject. Kerülgeti a témát.
2.  Szó- és kifejezésgyûjtemény:   szervezetek-konferenciák-tárgyalások
Official meetings: Hivatalos találkozók formái:
Assembly Gyűlés
General assembly / meeting Közgyűlés




Regional conference Regionális konferencia
Diplomatic conference Diplomáciai konferencia
Study group, Seminar Szeminárium, tanulmányi csoport
Symposium Szimpózium
Panel meeting Szakemberek, specialisták értekezlete
Discussion group Vitacsoport
Task force Feladatmegoldó munkacsoport
Working party Munkacsoport
Sessions: Ülések:
Opening sitting / session; Official opening; 
Opening ceremony
Megnyitó ülés
Opening speech Megnyitó beszéd
Key- note lecture Megnyitó előadás
Meeting, session Ülés
Preparatory meeting Előkészítő ülés
Official meeting Hivatalos ülés
Public meeting Nyilvános ülés
Unofficial meeting Nemhivatalos ülés
Executive session Zárt ülés
Closing session / Final sitting Záróülés
Cloosing speech Záróbeszéd
Structure of etablishments: Szervezet felépítése:
Standing body Állandó szerv / testület
Governing body / board Vezető szerv / testület
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Superior body Felsőbb, fölérendelt szerv
Subordinate body Alárendelt szerv
Board of governors Igazgatóság
Executive board / council Ügyvezető / végrehajtó tanács 
Committee, Comission Bizottság
Subcommittee Albizottság
Organizing committee Szervező bizottság
Preparatory comittee Előkészítő bizottság
Hospitality / Reception committee Fogadóbizottság
Committee of heads of delegations Delegációvezetők bizottsága
Committee of experts Szakértői bizottság
Joint committee Közös bizottság
Mixed commission Vegyes bizottság
Special committee Külön bizottság
Ad hoc committee Ad hoc bizottság
Staff committee Személyzeti bizottság
Nominations committee Jelölőbizottság
Credentials committee Mandátumvizsgáló bizottság
Leading / Steering committee Irányító / igazgató bizottság
Standing orders / Rules committee Ügyrendi bizottság
Selection committee Javaslatok, indítványok bizottsága
Committee of enquiry Vizsgálóbizottság
Control comission Ellenőrző bizottság
Committee on legal questions Jogi bizottság
Finance committee Pénzügyi bizottság
Budget committee Költségvetési bizottság
Coordination committee Összehangoló bizottság
Drafting / Styling committee Szerkesztő, szövegező bizottság
Set up / establish a committee Bizottságot felállít / létesít
Apponit a committee Bizottságot kirendel, nevez
Entrust a committee with Bizottságot feladattal megbíz
Call / convene a meeting Sürgősen összehív
Official languages Hivatalos nyelvek
Working languages Tárgyalási nyelvek, munkanyelvek
Invite to be presented Képviseletre felhív, felszólít
Assign / appoint as delegete / obresver Küldöttnek / megfigyelőnek kijelöl 
Refuse to take part in a meeting A részvételt visszautasítja
Is unable to take part in / to attend the … A részvételben akadályozott
Register at the congress A kongresszuson részvételre jelentkezik
Instument, document, deed Okirat, okmány
Bilateral agreement Kétoldalú megállapodás
Multilateral agreement Többoldalú megállapodás
Constitution Alkotmány
Deed of foundation, Constituent act Alapító okirat






Additional protocol Kiegészítő megállapodás, pótjegyzőkönyv
Statues Alapszabályok
Rules, standing orders Szabályzat, ügyrend
Rules of procedure Ügyviteli szabályzat
Terms of reference Hatásköri leírás
Programme of work Munkaprogram
Item of the agenda Napirendi pont
Daily programme of meetings Ülések napi programmja
Time-table, schedule Időbeosztás
Appear on the agenda Napirenden szerepel
Include in the agenda Napirendre tűz
Resolution Határozat




Report on the activity Beszámoló, jelentés
Preliminary report Előzetes jelentés
Interim report Közbenső jelentés
General monthly, quarterly, six-monthly, 
annual report
Általános havi, negyedéves, féléves, éves 
beszámoló jelentés
Expert report Szakértői jelentés
Final report Végleges jelentés
Addition Kiegészítés, pótlás
Appended documents Csatolt okmányok
Note Jegyzék, jegyzet, feljegyzés
Survey Áttekintő / átfogó tanulmány
Advisory opinion Szakvélemény
Statement Nyilatkozat 
Official journal of the conference A konferencia hivatalos közleményei
List of speakers Szónokok, felszólalók jegyzéke
Circular (letter) Körlevél 
Record Teljes jegyzőkönyv







Prepare, draw up, draft a document Okmányt fogalmaz, szerkeszt, megszövegez
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The contracting parties A szerződő felek
Signatory to a convention Az egyezmény aláírója
Initial Parafál
Accede to a convention Az egyezményhez csatlakozik
Accession Csatlakozás
Ratify a convention Egyezményt ratifikálja
With reservations Fenntartásokkal
Without resrvation Fenntartások nélkül
The … remains open to all states for signature
and acceptance
A … minden állam részére nyitva áll aláírásra 
és csatlakozásra 
Come into force / operation Hatályba lép
Reference number Hivatkozási szám, ügyiratjel
Composition of the conference A konferencia összetétele
Presidency, chairmanship Elnökség
President, chairman Elnök
Honorary president Tiszteletbeli elnök
The oldest member Korelnök, legidősebb tag
Interim chairman Ideiglenes elnök
Vice-president Alelnök, elnökhelyettes
Head of delegation A delegáció vezetője
General manager, director general Vezérigazgató
Secretary general Főtitkár
Executive secretary Ügyvezető titkár
Officials Tisztviselők
Holder of an office Tisztségviselő
Rapporteur Előadó
Legal advisor Jogtanácsos, jogi tanácsadó





Permanent delegate Állandó képviselő
Member Tag
Plenipotentiary Meghatalmazott
Full-fledged member Teljes jogú tag
With a right to vote Szavazati joggal felruházott tag
Assistent Helyettes, póttag
In a private capacity Nemhivatalosan
In an advisory capacity Tanácsadóként
Represent  Képvisel 
Representation Képviselet
Office Hivatal, tiszt, megbízatás
Occupy a post Állást, hivatalt betölt
Balanced representation Paritásos, egyenlő számú képviselet
Proportional representation Arányos képviselet
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Geographical distribution Földrajzi megoszlás
Immunities Mentességek  (személyes)
Prerogatives Előjogok
Privileges Kiváltságok 
Enjoy privileges Kiváltságokat élvez
Szavazás:
Members voting Szavazók száma
Registered members Szavazásra jogosultak száma
Number of votes Szavazatok száma
Voting slip, ballot paper Szavazólap
Blank ballot papers / voting papers Üres szavazólapok
Ballot papers null and void Érvénytelen szavazólapok
Valid ballot papers Érvényes szavazatok
Votes cast Leadott szavazatok
Put the question to the vote A kérdést szavazásra felteszi
Have the right to vote Szavazati joggal rendelkezik, szavazásra 
jogosult
Be deprived of the right to vote Nincs szavazati joga
Excercise the right to vote Szavazati jogával él
Take part in a vote Szavazásban részt vesz
Vote, take part in an election Szavaz, szavazatát leadja
Abstain from Szavazástól tartózkodik
Affirmative vote Igenlő szavazat
Negative vote Nemleges szavazat
Unanimous vote Egyhangú szavazat
Carried unanimously Egyhangúlag elfogadva
Vote without debate Vita nélküli szavazás
Approval by acclamation Közfelkiáltással történő szavazás
Secret ballot Titkos szavazás
Vote by roll call, Vote by Név szerinti szavazás
Vote by proxy Szavazás megbízott, meghatalmazott útján
Deposit a voting paper in the ballot box Szavazólapot az urnába dobja
The requisite majority Az előírt, szükséges többség
Elect by a qualified majority Minősített többséggel választ
Elect by an absolute majority Abszolút többséggel választ
Elect by a simple majority Egyszerű többséggel választ
Elect by an relative majority Relatív többséggel választ
The majority is obtained A többség megvan
Declare elected Megválasztottnak nyilvánít
Declare elected by a simple majority Egyszerű többséggel megválasztottnak 
nyilvánít
Declare elected by an absolute majority Az abszolút többséggel megválasztottnak 
nyilvánít
Voting for a single candidate Egyéni, egyjelöltes szavazás
Voting for a list of candidates Listás szavazás
Single ballot Egymenetes, egyfordulós szavazás
Succesive ballot Többmenetes, többfordulós szavazás
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First ballot Első választási forduló
Second ballot Második választási forduló
The ballot is inconclusive Pótválasztásra, második fordulóra kerül a sor
Equality of votes Szavazategyenlőség
Postpone, interrupt a vote Szavazást elhalaszt, félbeszakít
Inconclusive vote Eredménytelen szavazás
Declare the vote closed A szavazást lezártnak nyilvánítja
The motion is rejected, lost A javaslatot elutasították
Count the votes Szavazatokat megszámolja
Veto, impose a veto Óvást emel, megóv
Challange a result A választás eredményét megtámadja
Stand for election Választáson jelöltként fellép
Nominate Vkit jelöl, jelöltként javasol
Support a nomination Jelöltséget, jelölést támogatja
Maintain one’candidate Jelöltséget fenntartja
Withdraw one’s candidate Jelöltséget visszavonja




Incompatability of duties Tisztségek összeférhetetlensége
Accept an election A megválasztást elfogadja
Refuse an appointment / an office A tisztséget / megbízatást visszautasítja
Check the result of the voting A szavazatszámlálást ellenőrzi




Investigate the circumstances of an election A szavazást / választást felülvizsgálja, 
körülményeit kivizsgálja
Declare a vote A szavazást érvényesnek, véglegesnek 
nyilvánítja
The result is final Az eredmény végleges
Confirm a vote / an election A szavazást, választást megerősíti, jóváhagyja
Declare the discussion open A tanácskozást, vitát megnyitja
Resume a sitting Az ülést folytatja
Resume a debate A tanácskozást, vitát folytatja
Take / occupy the chair Elnököl, az ülést vezeti
Give up / renounce the office chairman Az elnöki tisztről, az elnöklésről lemond
Reqest the speeker …to keep to the point 
under discussion
A szónokot felhívja, hogy a tárgyra térjen
Invite the speaker to be brief Kéri a hozzászólót, fogja rövidebbre 
mondanivalóját
Appeal to the chairman Az elnökhöz fordul
Accept the chairman’s decision / ruling Az elnöki döntést elfogadja
Bow to the chairman’s decision Meghajlik az elnök döntése előtt
Challange the chairman’s decision Az elnöki döntést vitatja, megtámadja
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Overrule Elutasít, elvet, figyelmen kívül hagy
Ask that a matter be treated as urgent Az ügy sürgős tárgyalását kéri
Debate on special questions Részletkérdésekről folyó vita
General debate Általános vita
I direct the speaker to discontinue his speech …-től a szót megvonom.
Give up one’s turn to speak in favour of A felszólalás jogát átengedi
I waive my right to speak A felszólalásomtól elállok
Restrict / limit the time accorded to speakers A beszédidőt korlátozza
Apply the rules of procedure Az ügyrendet alkalmazza
Adhere to the rules of procedure Az ügyrendhez tartja magát
Call to order Felhívás az ügyrend betartására
Interpret the rules Az ügyrendet értelmezi
Commit an infrigement Az ügyrendet megsérti
Suspend the rules Az ügyrendet hatályon kívül helyezi, 
felfüggeszti
Declare oneself competent Magát illetékesnek vallja
Invoke a precedent Precedensre hivatkozik
Refer to the jurisprudence A joggyakorlatra hivatkozik
Refer to existing traditions Az élő hagyományokra hivatkozik
Refer to the text A szövegre hivatkozik
Szervezetek
UNITED NATIONS, UN Egyesült Nemzetek Szövetsége, ENSZ
Charter Alapokmány
Main organs: Főbb szervek: - 6 -
1 – UNGA, UN General Assembly 1 – Közgyűlés
2 – UNSC, UN Security Council 2 – Biztonsági Tanács
3 – ECOSOC, Economuc and Social Council 3 – Gazdasági és Szociális Tanács
4 – Secretariat 4 – Titkárság
5 - 5 – Gyámsági Tanács
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6 – ICJ, International Court of Justice 6 – Nemzetközi Bíróság
Regional committees Regionális bizottságok
Executive committees Funkcionális bizottságok
Permanent committees
Állandó bizottságok
Ad hoc committees Ad hoc bizottságok
General committee Főbizottságok
General staff committee Vezérkari bizottság
ILO, International Labour Organization Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
FAO, Food and Agriculture Organization of 
the UN
Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete
UNESCO, UN Educational, Scientific and 
Cultural Organization
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezet
WHO, World Health Organization Egészségügyi Világszervezet
IMF, International Money Fund Nemzetközi Valutaalap
IDA, International Development Assistance Nemzetközi Fejlesztési Egyesülés
IBRD, International Bank for Reconstruction
and Development
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
IFC, International Finance Corporation Nemzetközi Pénzügyi Társaság
UNIDO, UN Industrial Development 
Organization
ENSZ Iparfejlesztési Szervezet
ECE, UN Economic Comission for Europe ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
ECA, UN Economic Comission for Africa ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottság
AFEEC, Economic Comission for Asia and 
Far East 
ENSZ Ázsiai és Távol-Keleti Gazdasági 
Bizottság
ECLA, Economic Comission for Latin 
America
ENSZ Latin-Amerikai Gazdasági Bizottság
ESCAP, Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific 
ENSZ Ázsiai és Csendes-óceániai Gazdasági 
és Szociális Bizottság
ESCWA, Economic and Social Commission 
for Western Asia
ENSZ Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális 
Bizottság
IFAD, International Found for Agricultural 
Development
Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap
COAG, Committee on Agriculture ENSZ Mezőgazdasági Bizottság
COFI, Committee on Fisheries ENSZ Halászati Bizottság
COFO, Committee on Forestry ENSZ Erdészeti Bizottság
UNCTAD, UN Conference on Trade and 
Development
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési 
Konferencia
UNICEF, UN Children’s Fund ENSZ Gyermekalap
UNHCR, UN High Commissioner for 
Refugees
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
CHR, Commission on Human Rights Emberi Jogok Bizottsága
UNOCHA, UN Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs
ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs 
Hivatala
DHA, Department of Humanitarian Affairs ENSZ Humanitárius Ügyek Osztálya
UNRRA, UN Relief and Rehbilitation ENSZ Segélyező és Újjáépítési Szervezete
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Administration
TAB, Technical Assistance Board ENSZ Technikai Segély Igazgatóság
ACC, Administrative Committee on 
Coordination
ENSZ Koordinációs Ügyviteli Bizottság
NGLS, Non-Govermental Liaison Service ENSZ Nem-kormányközi Kapcsolatok 
Szolgálata
UNDP, UN Development Programme ENSZ Fejlesztési Program
UNCDF, UN Capital Development Fund ENSZ Tőkefejlesztési Alap
UNILC, UN International Law Commission ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottság
UNCITRAL, UN Commission on 
International Trade Law
ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi 
Bizottsága
UNEP, UN Environment Programme ENSZ Környezetvédelmi Program
UNCED, UN Conference on Enviroronment 
and Development
ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia
UNCUEA, UN Centre for Urgent 
Environmental Assistance
ENSZ Sürgős Környezetvédelmi 
Segítségnyújtó Központ
UNCHE, UN Conference on the Human 
Environment
ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről
UNCOD, UN Conference on Desertification
ENSZ Konferencia az Elsivatagosodásról
COPUOS, Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space
A Világűr Békés Célú Felhasználásának 
ENSZ Bizottsága
UNCSTD, UN Conference on Science and 
Technology for Development
Tudomány- és Technológiafejlesztési ENSZ 
Konferencia
UNCRD, UN Center for Research and 
Development
ENSZ Kutatási és Fejlesztési Központ
Commission on Sustainable Development ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága
DPCSD, Department for Policy Coordination
and Sustainable Development
ENSZ Politikai Koordináció és Fenntartható 
Fejlődés Osztálya
UNITAR, UN Institute for Training and 
Research
ENSZ Képzési és Kutatási Intézet
UNCTC, UN Centre on Transnational 
Corporations
Multinacionális Vállalatok ENSZ Központja
UNRISD, UN Research Institute for Social 
Problems
ENSZ Társadalomfejlődési Kutatóintézet
IAEA, International Atomic Energy Agency Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
UNAEC, UN Atomic Energy Commission ENSZ Atomenergia Bizottsága
UPU, Unversal Postal Union Egyetemes Postaegyesület
ITU, International Telecommunication Union Nemzetközi Távközlési Egyesület
ICAO, International Civil Aviation 
Organization
Nemzetközi Polgári Légügyi Szervezet
IMCO, Inter-Govermental Marine 
Consultative Organization
Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó 
Szervezet
IMO, International Maritime Orgabization ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete
WMO, World Meteorological Organization Meteorológiai Világszervezet




WIPO, World Intellectual Property 
Organization
A Szellemi Tulajdon Szervezete
UNIC, UN Information Centre ENSZ Tájékoztatási Központ
UNSTAT, UN Statistical Office ENSZ Statisztikai Hivatal
CFS, Connittee on World Food Security ENSZ Élelmezésbiztonsági Világbizottság
WFP, World Food Programme Világélelmezési Program
UNSF, UN Special Fund Az ENSZ Különleges Alapja
UNU, UN University ENSZ Egyetem
UNCHS, UN Centre form? Human 
Settlements
ENSZ Emberi Települések Központ
CSD, Comission on Social Development ENSZ Szociális Fejlődés Bizottsága
ICPD, International Conference on 
Population and Development
ENSZ Nemzetközi Népesedési és Fejlődési 
Konferencia
UNFPA, UN Population Found Az ENSZ Népesedési Alapja
IPTF, International Police Task Force ENSZ Nemzetközi Rendőri Erőinek Alkalmi 
Köteléke
UNPROFOR, UN Protection Force ENSZ Védelmi Erők




The history of EU in nutshell: Az EU története dióhéjban:
1 – ECSC, European Coal and Steel 
Community
1 – Európai Szén- és Acélközösség (1951)       
Párizsi Szerződés
2 – EAEC, European Atomic Energy 
Community        – EEC European Economic 
Community
2 – Római Szerződések (1957):                        
- Európai Atomenergiai Közösség, Euratom     
- Európai Gazdasági Közösség, EGK               
3 – EC, European Communities 3 – Európai Közösség(ek) (1967)
4 – EU, European Union 4 – Európai Unió (1993)
3 pillars of the EU: EU 3 pillére:
- European Community - Európai Közösség
- Common foreign and security policy - Közös Kül- és Biztonságpolitika
- Justice and home affairs - Bel- és Igazságügyi Együttműködés
European ABC: Európai ABC:
White Paper on completing the internal 
market
A belső piac kiteljesítéséről szóló fehér könyv
White Paper on growth, competitveness and 
employment
A növekedésről, versenyképességről és 
foglalkoztatásról szóló Fehér Könyv
Tax harmonization Adóharmonizáció
Subsidy Állami támogatás
Permanent Representative Committee, 
Coreper
Állandó Képviselők Bizottsága
Anti-dumping, countervailing duties Antidömping és kiegyenlítő vámok
Free movement of goods Áruk szabad mozgása
Official lamguages of the EU Az EU hivatalos nyelvei
Assosiation of Europen chambers of 
commerce and industry
Az európai kereskedelmi és iparkamarák 
szövetsége
Youth for Europe Az ifjúság Európáért
Committee procedure Bizottsági eljárás
Country – of- destination principle Célország-elv
Southward enlargement Déli bővítés
Non-discrimination principle Diszkrimináció tilalmának elve
ECU, European Currency Unit Európai valutaegység
EEC Treaty EGK Szerződés
Single European Act Egységes Európai Okmány
UES, Uniform Emission Standards Egységes Kibocsátási Szabványok
Co-decision procedure Együttdöntési eljárás
Cooperation procedure Együttműködési eljárás
EIC, Euro-Info Center Euro-Info Központ
Proceedings for failure to act Eljárás határozathozatal elmulasztása esetén
ERASMUS, European Community action 
scheme for the mobility of university students
Az Európai Közösség egyetemi hallgatók 
mobilitását szolgáló cselekvési terve
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EUREKA, European Research Coordination 
Agency
Európai Kutatás Koordináló Szervezet
Europe agreements Európa megállapodások
EDF, European Development Fund Európai Fejlesztési Alap
EBRD, European Bank for Reconstruction 
and Development
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
EEA, European Economic Area Európai Gazdasági Térség
European Youth Forum Európai Ifjúsági Fórum
European Symbols Európai jelképek
European Environment Agency Európai Környezetvédelmi Ügynökség
EAGGF, European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund
Európai Mezőgazdasági Tanácsadási és 
Garanciaalap
European eco-label Európai Ökocímke
European Political Cooperation Európai politikai együttműködés
European Social Fund Európai Szociális Alap
ECJ, European Court of Justice Európai Törvényszék
ERDF, European Regional Development 
Fund
Európai Regionális Alap
Solemn Declaration on European Union Európai Unióról szóló Ünnepélyes Nyilatkozat
EUROSTAT, European Statistical Office Európai Statisztikai Hivatal
European works councils Európai üzemi tanácsok
Export-refunds Export-visszatérítések
White Paper Fehér Könyv
Merger controll Fúzió ellenőrzése




JOULE, Joint opportunity for unconventional 
or long- term energy supply
Nem konvencionális vagy hosszú távú 
energiaellátás közös lehetőségei
Trade barries Kereskedelmi akadályok
Obstacle to trade Regulation Kereskedelmi akadályok Rendelet
Cohesion Fund Kohéziós Alap
Mutual recognition Kölcsönös elismerés
Convergence criteria Konvergencia követelmények
EQS, Environmental Quality Standards Környezetminőségi Szabványok
CAP, Common Agricultural Policy Közös Mezőgazdasági Politika
Common position Közös álláspont
JRC, Joint Research Centre Közös Kutatási Központ
Community Initiatives Közösségi kezdeményezés
External tariff Külső vámtarifa
Treshold price Küszöbár
Freedom of establishment Letelepedés szabadsága
MEDIA, Measures to encourage the 
development of the audiovisual industry
Az audióvizuális ágazat fejlesztését ösztönző 
ágazat
Agricultural levies Mezőgazdasági lefölözés
Growth initiative Növekedési kezdeményezés
NOW, New opportunities for women Új esélyt a nőknek
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Treaties of Rome Római szerződések
Own recources Saját források
SAVE, Special action programme for 
vigorous energy efficiency
Különleges akcióprogram az 
energiafelhasználás hatékonyságáért
Schengen Agreement Schengeni Egyezmény
Structural Fund Strukturális Alapok
Free trade agrrements Szabadkereskedelmi megállapodások
Country - of – origin principle Származási ország elve
Origin rules Származási szabályok
Freedom of movement for persons Személyek szabad mozgása
Amendment of the Treaties Szerződések módosítása
Infringement proceedings Szerződősszegési eljárás a tagállammal 
szemben
Social Charter Szociális Charta
Subsidiarity principle Szubszidiaritás elve
TEMPUS, Trans-European mobility scheme 
for university studies
Tempus, az egyetemi tanulmányok 
transzeurópai  mobilitási konstrukciója
Trevi Group, Terrorisme, radicalisme, 
extrémisme,  violence, internationale
EU bel-és külügyminiszterei közötti, a 
nemzetközi terrorizmus és kábítószer-
kereskedelem elleni küzdelemre irányuló 
informális együttműködés
Framework programmes Tudományos és technológiai keretprogramok
Union citizenship Uniós polgárság
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NATO, North Atlantic Treaty 
Organization
Észak- Atlanti Szerződés Szervezete
NAC, North Atlantic Council Észak- Atlanti Tanács
DPC, Defense Planning Committee Védelmi Tervező Bizottság
NPG, Nuclear Planning Group Atomtervező Csoport
Secretary- general Főtitkár
MC, Military Committee Katonai Bizottság
ACE, Allied Command Europe Európai Szövetséges Főparancsnokság
ACLANT, Allied Command Atlantic Atlanti- Óceáni Szövetséges Főparancsnokság
CUSRPG, Canada- USA Regional Planning 
Group
Kanada- USA Regionális Tervezőcsoport
Alliance Committee Szövetségi Bizottság
AFCENT, Allied Forces Central Europe Közép-európai Szövetséges Erők
AFNORTH, Allied Forces Northern Europe Észak-európai Szövetséges Erők
AFSOUTH, Allied Forces Southern Europe Dél-európai Szövetséges Erők
AGARD, Advisory Group for Aerospace 
Research and Development
Űrkutatási és Fejlesztési Tanácsadó Csoport
AMF, ACE Mobil Forces Európai Szövetséges Erők Mozgékony 
Csapatai
ASI, Advanced Study Institute Fejlesztési Tanulmányok Intézete
ATA, Atlantic Treaty Association Észak-atlanti Társaság
C3, Consultation, Command and Controll Konzultácuó, vezetés és irányítás
CBM, Confidence Building Measure Bizalomerősítő intézkedések
CSBM, Confidence and Security Building 
Measure
Bizalom-és biztonságépítő intézkedés
CFE, Treaty on Conventional Armed Forces 
in Europe
Hagyományos Fegyveres Erők Európában
CPC, Conflict Prevention Centre Válságmegelőző Központ
EAPC, Euro-Atlantic Partnership Council Euro-atlanti Partnerségi Tanács
IRF, Immediate Reaction Forces Azonnali reagálású erők
LTDP, Long Term Defence Programme Hosszú távú védelmi program
MNC, Major NATO Command NATO legfelső parancsnokság
NAA, North Atlantic Assembly Észak-atlanti Közgyűlés
NACC, North Atlantic Cooperation Council Észak-atlanti Együttműködési Tanács
NADC, NATO Air Defence Committee NATO Légvédelmi Bizottság
NAMSA, NATO Maintenance and Supply 
Agency
NATO Fenntartási és Ellátási Hivatal
PfP, Partnership for Peace Partnerség a békéért
SCEPC, Senior Civil Emergency Planning 
Committee
Polgári veszélyhelyzeti tervező főbizottság
EW, Electronic Warfare Elektronikai Hadviselés
MC, Military Committee Katonai Bizottság
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NPT, Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons
Atomsorompó Szerződés (1968)
SALT, Strategic Arms Limitation Talks Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Tárgyalások 
START, Strategic Arms Reduction Treaty Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződés
WMD, Weapons of Mass Destruction Tömegpusztító fegyverek
Post – second – world – war international 
economic order
Második világháború utáni nemzetközi 
gazdasági rend
Bretton Woods system: Breton Woods-i rendszer:
1- Gold exchange standard 1- Aranydeviza rendszer
2- IMF, International Money Fund 2- Nemzetközi Valuta Alap
3- IBRD, International Bank for 
Reconstruction and Development
3- Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
4- GATT, General Agreement on Tariffs and 
Trade
4- Általános Vámtarifa és Kereskedelmi 
Egyezmény
The levels of international economic 
integration:
Nemzetközi gazdasági integráció szintjei:
- Preferential trade agreement - Preferenciális kereskedelmi megállapodás
- Free trade area - Szabadkereskedelmi övezet
- Customs union - Vámunió
- Common market - Közös piac
- Economic union - Gazdasági unió
Multilateral Rounds: Multilaterális kereskedelmi tárgyalások, 
fordulók:
1 – Kennedy Round 1 - Kennedy Forduló  (1962-1967)
2 - Tokio Round 2 - Tokió Forduló  (1974-1979)
3 – Uruguay Round 3 - Uruguay Forduló  (1986-1994)
Kifejezések, melyek kapcsolódnak a 
fordulókhoz, illetve annak eredményeihez:
2) Tokio Round
- Code of conduct - Magatartási kódex
- Generalized System of Preferences - Általános Preferenciarendszer
3) Uruguay Round
- WTO, World Trade Organization - Világkereskedelmi Szervezet
- GATS, General Agreement on Trade in 
Services
- Szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó 
általános megállapodás
- TRIMs, Trade-related investment measures - Kereskedelemmel kapcsolatos beruházási 
intézkedések
- TRIPs, Trade-related aspects of intellectual 
property rights
- Szellemitulajdon-jogok kereskedelemmel 
kapcsolatos aspektusai 
NIEO, New International Economic Order: UNGR, Új Nemzetközi Gazdasági Rend:
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- Declaration on the Establishment of a New 
International Economic Order
- Nyilatkozat egy Új nemzetközi Gazdasági 
Rend megteremtéséről
- Programme of Action on the Establishment 
of a new International Economic Order
- Cselekvési program egy Új Nemzetközi 
Gazdasági Rend megteremtésére vonatkozóan
- Charter of Economic Rights and Duties of 
States
- Charta, Az államok gazdasági jogainak és 
kötelezettségeinek Alapokmánya
Egyéb, mindennapjainkban előforduló szervezetek:
ASEAN, Association of South East Asian 
Nations
Délkelet-ázsiai Országok Társulása




CEI, Central- European Initiative KEK, Közép Európai Kezdeményezés
CENTO, Cental Treaty Organization Központi Szerződés Szervezete
Council of Europe Európa Tanács
EAA, European Economic Area EGT, Európai Gazdasági Térség
EBRD, European Bank for Reconstruction 
and Development 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ECDC, Economic Cooperation among 
Developing Countries
Fejlődő országok közötti gazdasági 
együttműködés
EFTA, European Free Trade Assosiation Európai Szabadkereskedelmi Társulás
EIB, European Investment Bank Európai Beruházási Bank
ESA, European Space Agency Európai Űrhivatal
European Court of Human Rights Emberi Jogok Európai Bírósága
G7, Group 7 Hetek Csoportja
ICRC, International Committee for the Red 
Cross
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága
International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies
Vöröskereszt és Vörösfélhold Szervezetek 
Nemzetközi Szövetsége
International League for Human Rights Emberi Jogok Nemzetközi Ligája
IOM, International Organization for 
Migration 
Nemzetközi Migrációs Szervezet
IPRA, International Peace Research 
Assosiation
Nemzetközi Békekutató Társaság
IPRI, International Peace Research Institution Nemzetközi Békekutató Intézet
ISO, International Standardization 
Organization
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
JAG, Joint Advisory Group Közös Tanácsadó Csoport
LAS, League of Arab States Arab Liga
MIGA, Multilateral Investment Guarantee 
Agency
Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügynökség
NAFTA, North Atlantic Free Trade 
Assosiation
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Övezet
OAS, Organization of American States Amerikai Államok Szervezete
OAU, Organization of African Unity Afrikai Egységszervezet
OECD, Organization for Economic and 
Development (29 members)
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (29 tag)
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OPEC, Organization of the Petroleum 
Exporting Countries
Kőolaj Exportáló Országok Szervezete
OSCE, Organization for the Security and 
Cooperation in Europe
EBESZ, Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet
WEU, Western European Union NYEU, Nyugat Európai Unió
WWF, World Wide Fund for Nature Természetvédelmi Világalap
WWI, World Watch Institute Világfigyelő Szervezet
Világgazdaságtani kifejezések, rövidítések: Világgazdaságtani kifejezések, rövidítések:
Total debt, debt stock Adósságállomány
Debt management techniques Adósságkezelési technikák
Debt service Adósságszolgálat
Intersectoral/ interindustry linkages Ágazati kapcsolatok
Basic needs-oriented development Alapvető szükségletekre orientált fejlesztés
State monopoly over foreign exchange 
tranzactions
Állami devizamonopólium
Export subsidies Állami exporttámogatások
STOs, State Trading Organizations Állami kereskedelmi szervezetek
Exchange rate policy Árfolyam-politika
Exchange rate systems: Árfolyamrendszerek:
- fixed exchange rate system - rögzített árfolyamrendszer
- adjustable peg system - kiigazíthatóan rögzített árfolyamrendszer
- crawling peg exchange rate system - csúszó rögzített árfolyamrendszer
- freely floating axchange rate system - szabadon lebegő árfolyamrendszer
- joint floating exchange rate system - közösen lebegtetett árfolyamrendszer
- managed floating exchange rate system - irányítottan lebegtetett árfolyamrendszer
Value of commodity Áru értéke
Bank credits in international trade Bankhitelek a nemzetközi kereskedelemben
Brain drain Agyelszívás
Commercial credits in international trade Céghitelek, illetve kereskedelmi hitelek a 
nemzetközi kereskedelemben
Project loans Célhitelek
Conditioanalities Feltételesség, feltételekhez kötés változatai
Law of diminishing return Csökkenő hozadék elve
Demographic, population explosion Demográfiai robbanás
Development gap Fejlettségi szakadék
World market of foreign exchange Deviza-világpiac
Non aligned countries El nem kötelezett országok
Graduation principle Érettségi elv
Resource seeking investments of  TNCs Erőforrások megszerzését célzó 
transznacionális tőkeberuházások







Development theories, studies Fejlődéselméletek, fejlődéstanulmányok
Developing country Fejlődő ország
Sustainable development Fenntartható fejlődés
International trde based on differences in 
tastes
Fogyasztási szokások különbözőségén alapuló
nemzetközi kereskedelem
Economic openness Gazdasági nyitottság
Group of 77 Hetvenhetek csoportja
Shortage economy Hiánygazdaság
ODA, Official Development Assistance Hivatalos fejlesztési segély
Official reserve asset Hivatalos tartalék(olási) eszköz 
Integrated Program for Commodities Integrált Áruprogram
Welfare state Jóléti állam
Linkage effects Kapcsolódási hatások
Joint commercial tranzactions, joint trade 
deals
Kapcsolt árucsereügyletek
Foreign trade policies, practices, methodes Külkereskedelempolitikai eszközök, 
módszerek
   1) Customs, tarrifs    1) Vámok, vámdíjszabások
       Ad valorem tariffs        Érték szerinti vámdíjszabás, értékvám
       Specific tariffs        Árunemenkénti vámdíjszabás
       Compound tariff        Összetett vámtarifa
   2) Non tariff measures, trade barriers    2) Nem tarifális kereskedelmi intézkedések, 
akadályok
Restrictive business practice Korlátozó üzleti gyakorlat
Untied aid Kötetlen segély
Tied aid Kötött segély
Commodity structure of foreign trade Külkereskedelem áruszerkezete
Terms of trade Külkereskedelmi cserearányok
Balance of trade Külkereskedelmi mérleg
Vulnerability trough foreign trade Külkereskedelmi sebezhetőség
SDRs, Special Drawing Rights Különleges lehívási jogok
Cumulative indebtedness Kumulatív eladósodás
Research and development capacities, R and 
D
Kutatási és fejlesztési kapacitások
Least Developed Countries Legkevésbé fejlett országok
Most-Favoured-Nation, MFN principle Legnagyobb kedvezmény elve
Run-away industries Menekülő iparágak
Multinational organizations, institutions, 
enterprises
Multinacionális szervezetek, intézmények, 
vállalatok
Four little tigers Négy kis tigris
NGOs, Non – Govermental Organizations Nem kormányzati szervezetek
International commodity agreements Nemzetközi áruegyezmények
Balance of international payment Nemzetközi fizetési mérleg
International economic relations Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
International economic order Nemzetközi gazdasági rend
International information service Nemzetközi információszolgáltatás
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International transborder data flows Nemzetközi adatáramlás
Commodity structure of international trade Nemzetközi kereskedelem áruszerkezete
International research, technology 
programmes
Nemzetközi kutatási, technológiai programok
International financial assistance Nemzetközi pénzügyi segélyezés
International monetary transaction Nemzetközi pénzügyi tranzakció
International transfer of technology Nemzetközi technológiaátvitel
International factor mobility Nemzetközi tényezőmobilitás
Internationalization Nemzetköziesedés
Infant industries Növendék iparok
Infant economies Növendék gazdaságok
Open market operations Nyílt piaci műveletek
VER, Voluntary export restraints Önkéntes exportkorlátozások
Self-sustained growth Önfenntartó növekedés
Financial assistance, aid Pénzügyi segély
Market price Piaci ár
Redeployment Átcsoportosítás
SECALs, Sectoral Adjustment Loans Szektorális alkalmazkodás, kiigazítás céljából 
nyújtott hitelek
SALs, Structural Adjustment Loans Strukturális alkalmazkodás céljából nyújtott 
hitelek
Strategic trade policy Stratégiai kereskedelempolitika
Structural dependence Strukturális függőség
Intellectual, knowledge capital Szellemi tőke
Reserve currency Tartalék valuta
Long distance policy Távolsági kereskedelem
Technologically science-based firms, 
industries
Technológiailag tudományalapú iparágak, 
vállalatok




Product’s life-cycle, product cycle Termék életciklusa
Factors of production Termelési tényezők
Group of Ten Tízek csoportja
Types of direct investments of TNCs: Transznacionális társaságok közvetlen 
tőkeberuházásainak típusai:
1- resource seeking 1- erőforrások megszerzését célzó
2- market seeking 2- piac megszerzésére irányuló
3- efficiency seeking 3- a hatékonyság növelésére törekvő
4- strategic asset, capability seeking 4- stratégiai előny, képesség megteremtését 
célzó
Newly industrialized countries Újonnan iparosodott országok
Buffer stocks Ütköző készletek
Organic integration into world economy Világgazdaságba való szerves bekapcsolódás
Unorganic integration into world economy Világgazdaságba való szervetlen 
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bekapcsolódás
Reciprocity principle Viszonosság elve
Closed economy Zárt gazdaság
Greenfield investment Zöldmezős beruházás
3. A hivatali munka során alkalmazott fontosabb rövidítések





AC (author's correction) szerzői korrektúra
acc. (acceptance) elfogadvány
ack. (acknowledged) igazolt, elfogadott
Ackgt (acknowledgement) elismerés, visszaigazolás
Acpt. (acceptance) elfogadás, elfogadvány
A/D (after date) lejárt, elévült




Ad val. (ad valorem) érték szerint
A. D. P. (automatic data processing) gépi adatfeldolgozás
Adv. (advice) értesítés
Afft (affidavit) eskü alatt tett írásos nyilatkozat
afsd (aforesaid) fent említett
A. G. (accountant general) főkönyvelő
AGM (Annual General Meeting) évi rendes közgyűlés
Agt (agent) ügynök
a. i. (ad interim) átmenetileg
amt (amount) összeg
a/m (above mentioned) Fent említett
A. M. (airmail) Légiposta
a. m. (ante meridiem, before noon) délelőtt
a/o (account of) számlájára
A. O. B. (any other business) bármi  más ügy tárgyalható
a/r (all risks) minden kockázat
arr. (arrival) érkezés
Art. (article) cikk, árucikk
A/P authority to pay fizetési meghatalmazás
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A/P authority to purchase vételi meghatalmazás
approx. (approximately) hozzávetőleg
AS (after sight) bemutatás, lát után
ASAP (as soon as possible) amint lehet
aud. (auditor) revizor
av. (average) átlag
A. W. B. (air way bill) légi fuvarlevél
B/E (bill of exchange) váltó
b.r. (bank rate) bankkamatláb
bdgt (budget) költségvetés
bkpg (bookkeeping) könyvelés
Bros (brothers) fivérek cégnévben
c. a.. d. (cash against documents) készpénzfizetés okmányok átadása ellenében
cap. (capacity) kapacitás
C/A (capital account) tőkeszámla
C.C. (Chamber of Commerce) kereskedelmi Kamara
C/E (customs entry) vámnyilatkozat
CEO (chief executive officer) vezérigazgató
Cert. (certificate) bizonyítvány
Cge. (carriage) szállítás, fuvar
C/I (Certificate of Insurance) biztosítási Bizonylat
c. i. a. (cash in advance) készpénzben előre fizetendő
C. O. D. (cash on delivery) utánvéttel
Co. (company), (committee) vállalat, Bizottság




C.P. (carriage paid) fuvardíj fizetve
CPS (Current Population Survey) a  népességre  vonatkozó  jelenleg  érvényes
adatfelmérés
Cr. (credit) hitel
Crt, Ct. (court) bíróság
Ctf (certificate) bizonyítvány, bizonylat
cy (currency) belföldi valuta
c.w.o. (cash with order) megrendeléssel egyidejű készpénzfizetés
d. (day) nap
d.  s. (demand and supply) kereslet és kínálat
D/A (documents against acceptance) okmányok elfogadvány ellenében
D/A (documents attached) dokumentumok mellékelve
Dem. (demand) kereslet
dep. (departure) Indulási idő
dept. (department) Osztály
Div. (Division), (2: dividend) részleg, osztály; 2: osztalék
DLT (day letter telegramm) levéltávirat
DTP (desktop publishing) nyomtatványok készítése irodai komputerrel
Dz (dozen) tucat
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Dy (delivery) szállítás, átadás, kézbesítés
Ea. (each) darabja, egyenként
e-mail (electronic mail) elektromos postai szolgálat
E.  F. C. (examined and found correct) megvizsgálva, rendben találva
E.  O.E. (errors and omissions excepted) tévedések és kihagyások fenntartásával
EDI (electronic data interchange) elektronikus adatközvetítő
E. D. P. (electronic data processing) elektronikus adatfeldolgozás
EE (errors excepted) tévedések fenntartása mellett
E. G. M. (extraordinary general meeting) rendkívüli közgyűlés
e. o. m. (end of the month) a hónap vége
EMS (express mail service) postai gyorsszolgálat
E.P.T. (excess profits tax) jövedelemtöbblet-adó




Ext. (extended), (extra) meghosszabbítva, külön
f.d. (free delivery) költségmentesen szállítva
Fed. (federal) szövetségi
F.O.B. (free on board) költségmentesen hajóba rakva
f.o.c. (free on charge) költségmentesen
GDP (gross domestic product) bruttó belföldi termék
G. M. (general manager) vezérigazgató
GNP (gross national product) bruttó nemzeti termék
G. O. (general office) központi iroda
Gen. Led. (general ledger) főkönyv
GSO (General Service Office) gondnokság
Gov. (goverment) kormány
g.w. (gross weight) bruttó súly
h.o., H.O. (head office) Központi iroda
H. P. (1: hire purchase, 2: horse power) 1: részletrevásárlás, 2: lóerő
HRM (Human Resource Management) emberi erőforrások irányítása
i. (institute) Intézet
I. D. P. (integrated data processing) integrált adatfeldolgozás
i/c (in charge of) Megbízott, felelős
Inc. (incorporated) Bejegyzett




I. R. O. (Internal Revenue Office) adóhivatal
I.S.C. (interstate commerce) belkereskedelem, államközi kereskedelem
IT (information technology) elektronikus  információrögzítő  és  továbbító
rendszer
j. (joint) együttes, közös
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J.A., J/A ( 1: joint account,                 2:
Justice of Appeal)
1: közös számla, 2: fellebbviteli bíróság
j. i. t. (just in time) éppen jókor
j. n. d. (just noticeable difference) alig észrevehető különbség
K (1:a thousand, 2: kilogram, 3: knot) 1: Ezer, 2: kilogram, 3: (tengeri) csomó
K.I. ( key industry) kulcsipar, védett ipar
£ (pound) Font sterling
£A (Australian pound) Ausztrál font
£E (Egyptian pound) Egyiptomi font
£NZ (New Zeeland pound) Újzélandi font
£SA (South African pound) Dél-afrikai font
L/C (letter of credit) akkreditív
LC (letter cable) levéltávirat
leg. (legal) törvényes
Ltd. (limited) korlátozott, korlátolt
mat. (maturity) lejárat
MBD (management by delegation) hatásköri átruházással történő vezetés
MBM (management by motivation) ösztönzésre épülő vezetés
MBO (management by objectives) célokra orientált vezetés
MBR (management by results) eredményre építő vezetés
M. D. (managing director) állalatvezető
memo (memorandum) feljegyzés
min (minimum) minimum
mngr (manager) vezető, menedzser
mo, mth. (month) hónap
m. o. m. (middle-of-the-month) hóközépi
m. p. (memorandum of partnership) társasági szerződés
M/P (mail payment) postai átutalás
M. T. (mail transfer) postai átutalás
mtg (meeting) gyűlés
n. (1: net, 2: name, 3: note, 4: number) 1: nettó, 2: név, 3: jegyzék, 4: szám
n/a (no account) nincs rá fedezet
N/A (not applicable) nem alkalmazható
N. B. S. (National Bureau of Standards) Országos Szabványügyi Hivatal
n. d. (no date) keltezetlen
N.D. (no discount) Engedmény nélkül
NDP (nettó domestic product) Nettó nemzeti, hazai termék
n. e. c. (not elsewhere indicated) másutt nincs feltüntetve
n. e. s. (not elsewhere specified) másutt részletezve nem szerepel
NI (national income) nemzeti jövedelem
N. I. (national insurance) társdalombiztosítás, TB
n/k (not known) címzett ismeretlen
n. l. t. (not later than) nem később mint
n. m. (not marked, no marks) szignó nélkül, jelzés nélkül
NNI (net national income) nettó nemzeti jövedelem
NNP (net national product) nettó nemzeti termék
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N/O (no order) nincs utasítás
n. u. (name unknown) név ismeretlen
N. V. (nominal value) névérték
NYS (1: New York State,                   2: New
York Stock Exchange)
1: New York állam, 2: NY-i Értéktőzsde
o. (origin) eredet
o/d (on demand) látra
off. (offer) ajánlat
P, pat. (patent) szabadalom
p. (page) oldal
p. a. (1: per annum, 2: private account) 1: évi, éves; 2: magánszámla
P. A. (Personal Assistant) személyi  titkár
Par, para (paragraph) szakasz, paragrafus
Pat. Off. (Patent Office) Szabadalmi Hivatal
Payt, paymt (payment) fizetés
p. c. (per cent) százalék
Pd (paid) fizetve
PE (printer's error) sajtóhiba
Per an. (per annum) évente
P. I. (personal income) személyi jövedelem
PIN (personal identification number) személyi szám
Plc (public limited company) részvénytársaság
p. m. (post meridiem) délután
P. M. U. (project management unit ) programiroda
POB (post office box) Postafiók
p.o. (postal order) postautalvány
Pp (pages) oldalak
Ppd (prepaid) előre fizetve
Ppt (prompt) azonnali
P. R. (public relations) nyilvános kapcsolatok
PRO (public relations officer) Propagandafőnök
Prop. (proprietor) tulajdonos
Prov. (provisional) ideiglenes
PS (post script) utóirat
PTO (please turn over) lásd a túloldalon
p. w. (per week) hetente
Q (quantity) mennyiség
QC (quality control) minőségi ellenőrzés
Qty., quty (quantity) mennyiség
Qual. (quality) minőség
Quot. (quotation) árfolyamjegyzés
Re (with reference to) hivatkozással
Rec. (receipt) nyugta
Ref. No. (reference number) hivatkozási szám
Res. (1: research, 2: reserve,                3:
residence)
1: kutatás, 2: tartalék, 3: lakhely
ret. (1: retain, 2: return) 1: visszatart, 2: visszaadás, visszaküldés
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rev. (1: revenue, 2: review) 1: jövedelem, 2: átvizsgálás
r/p (return of post) postafordultával
s/a (subject to approval) jóváhagyástól függően
s. a. e., SAE (stamped addressed envelope) bélyeggel ellátott, megcímzett boríték
SDI (Strategic Defence Initiatives) stratégiai védelmi kezdeményezések
SIETAR (International  Society  for
Intercultural  Education,  Training  and
Research)
Kultúraközi  Oktatási,  Továbbképzési  és
Kutatási Nemzetközi Társaság
Sig.mis. (signature missing) hiányzó aláírás
Sig.unk. (signature unknown) aláítás ismeretlen
sits. vac. (situations vacant) megüresedett állások
S.p. (starting price) kikiáltási ár, nyitó árfolyam
Spec. (1: special, 2: specimen) 1: különös, 2: minta
st. (standard) szabvány
Stk (stock) árukészlet, részvény, értékpapírok
T.A.  (1:  technical  adviser,  2:  technical
assistance)
1: műszaki tanácsadó, 2: technikai segély
tba (to be advised) javasolt
t. c. (till countermanded) visszavonásig
TC (code telegram) rejtjeles üzenet
tf. (transfer) átutalás
TS (typescript) legépelt szöveg kinyomtatás előtt
u. (unit) egység
U. (union) unió, szövetség
ugt (urgent) sürgős
ult. (ultimo, last month) múlt hónapban
unsgd. (unsigned) aláíratlan
Urlet. (Your letter) Az  Ön / Önök levele
u. t. (usual terms) szokásos feltételek
v. (1: versus, 2: via, 3: vide) 1: ellen, 2: keresztül, 3: lásd
V. (1: value, 2: volumen) 1: érték, 2: terjedelem
VAT (value added tax /UK/) általános forgalmi adó
VIP (very important person) igen fontos személyiség
viz. (namely) ugyanis
V.P. (Vice President) Alelnök
w, w/out (with, without) -val, -vel, nélkül
w. (1: week, 2: weight) 1: hét, 2: súly
w. d. (without date) keltezés nélkül
w. i. m. c. (to whom it may concern) akit illet
WIP (work in progress) folyamatban lévő munka
WP (word processor) írásszerkesztő
wt. prej. (without prejudice) kötelezettség nélkül
XS (excess) többlet, felesleg
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y. (1: year, 2: yard) év, jard
Yb. (yearbook) évkönyv
Yrly (yearly) évi, évenként
ZIP code (postal code) postai irányítószám
International telephone alphabets
Nemzetközi telefon ABC
(a betűzést elősegítő, könnyen érthető szavak)
ICAO PHONETIC ALPHABET
(International Civil Aviation Organisation)
Aviation and Radio
A-Alfa H-Hotel O-Oscar V-Victor
B-Bravo I-India P-Papa W-Whisky
C-Charlie J-Juliet Q-Quebec X-X-ray
D-Delta K-Kilo R-Romeo Y-Yankee




A-Alfred H-Harry O-Oliver V-Victor
B-Benjamin I-Isaac P-Peter W-Wiliam
C-Charles J-Jack Q-Queen X-X-ray
D-David K-King R-Robert Y-Yellow
E-Edward L-London S-Samuel Z-Zebra
F-Frederick M-Mary T-Tommy
G-George N-Nellie U-Uncle
THE INTERNATIONAL SPELLING ANALOGY
A-Amsterdam H-Havana O-Oslo V-Valencia
B-Baltimore I-Italy P-Paris W-Washington
C-Casablanca J-Jerusalem Q-Quebec X-Xantippe
D-Denmark K-Kilogram R-Roma Y-Yokohama
E-Edison L-Liverpool S-Santiago Z-Zürich
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F-Florida M-Madagascar T-Tripoli
G-Gallipoli N-New York U-Upsala
4.   Szójegyzékek
A  szójegyzék  elsősorban  az angol szavak és kifejezések elsajátítását és az (ön) ellenőrzést, 
nem a szótárazást szolgálja. Így  e cél határozta meg a válogatást, a tartalmat és a formátumot 
is.  A szavak egy része speciálisnak és szakmainak tekinthető, másik része  a köznyelvi 
szókincsből - a bevezetőben már ismertetett szempontok szerinti - válogatás. Az utóbbiak 
szójegyzékbe kerülését a hivatalos nyelvben való gyakori előfordulásuk, illetve fontosságuk 
indokolta. Az egyes szavakhoz tartozó jelentés változatok  nem teljesek, mivel nem szótárról 
van szó. 
A szerzők – ebben a sajátos nyelvhasználati körben -  ezeket a jelentéseket tartották 
fontosnak kiemelni.A legtöbb esetben a szavak átvitt értelmű (szótárakban  átv. jelölésű) 
elvont jelentése  értendő, nem  a  jelzett nyelvhasználati körön kívüli jelentések. Nem 
törekedtünk továbbá az angol szavak magyar jelentésváltozatainál  a hasonló vagy azonos 
értelműek megjelenítésére.  Az angol igék to nélküli főnévi igenévi alakban szerepelnek, 
magyar megfelelőjük  az egyes szám 3. személyű alakba.A többféle szófaji szerepet is betöltő 
angol szavak estében az igék a jelentésváltozatok felsorolásában elöl szerepelnek.
.
 E szempontok figyelembevétele fontos a fejezet használatánál, mert meghatározzák   a - fenti
egyszerűsítések miatt  kis számú -  jelölés használatát is, melyek az alábbiak:
vessző: azonos, hasonló, vagy eltérő jelentésű,szófajú szavak,kifejezések elválasztására
ferde vonal:  az előtte és utána álló két szó (kifejezés)egyenértékű, az adott szókapcsolatban 
felcserélhető
kerek zárójel:  1.a benne lévő szó az előtte lévő jelentését magyarázza, bővíti
                     2.azonos jelentésű - közös szótővel rendelkező - szavak leírása
helyett pl.:  record(ing) 
Angol   -    magyar   szójegyzék
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accepted by a unanimous vote egyhangúlag megszavaz
accomplish megvalósít
accomplishment teljesítés (feladaté)
according to contract szerzodésszeruen
according to the above fentiek  értelmében





acknowledgement elismervény , visszaigazolás
acknowledgement of receipt átvétel igazolása
acknowledgment elismerés
act törvény , eljárás
Act törvénycikk
act on behalf of sy képvisel valakit
actualize aktualizál










administer ügyintéz ,pénzt kezel
administration adminisztráció , kormány(zat) (US) , 
közigazgatás , ügyintézés , ügykezelés
administration of justice törvénykezés
administrative közigazgatási
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administrator ügyintézo, ügyvezeto, igazgató , ügykezelo
admissible elfogadható
admission belépés , felvétel(testületbe)         
admit beismer
adopt magáévá tesz (nézetet)
adopt an article cikkelyt elfogad
adopt/accept an amendment módosító javaslatot elfogad
advice értesítés , értesít , ajánl
advisory tanácsadó
advisory opinion szakvélemény




affirmative vote igenlo szavazat
aforenamed nevezett
aforesaid nevezett
against the law törvénybe ütközo
agenda napirend
agenda building napirendi tervezés
aggravating súlyosbító
aggravating circumstance súlyosbító körülmény
agree megállapodik 
agree  to beleegyezik
agreement megállapodás


















announce kihirdet , bekonferál , közöl
announcement bejelentés , nyilatkozat , jelentés
annual semmisnek nyilvánít , érvénytelenit
annul visszavon





appear on behalf of sy képviseletében van jelen
appearance látszat
applicant pályázó
application alkalmazás , kérvény, pályázat
apply alkalmaz, felhasznál , folyamodik
apply to                                                           vonatkozik , kérelmez











arrange rendez, szervez, utasít , intéz , elintéz
arrangement elintézés , rendelkezés , ntézkedé
article cikkely
articles szabályzat
articles of association alapitó okirat
as a rule szabály szerint
as per valami szerint
as regards arra nézve
ask sy in bekér
ask to be heard meghallgatást kér
assent szankció
assert hangoztat , állít , érvényesit (igényt
assess kivet , megállapít (kárt)
assessment kivetés , megállapitás
assigne megállapít(idopontot)




assume presidency átveszi az elnökséget
assure biztosít valakit valamirol
at a quick pace feszített tempóban
at consignee's expense cimzett költségére 
attach csatol




attention turns  to ráterelodik a figyelem
attention(attn.) Mr.  X kezéhez (sk.)
attitude állásfoglalás , szemléletmód
attitude to problems problémalátás
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attorney jogi képviselo
attribute to sy tulajdonít
authentic copy hiteles példány
authoritative mértékadó , meghatalmazó










awake sy. to the consciousness tudatosít
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be  confined   to szorítkozik
be active tevékenykedik
be an authority on sg. szaktekintély
be aware of tudatában lenni
be circumscribed korlátozódik
be concluded létrejön
be connected with összefügg
be delivered elhangzik(eloadás)
be deprived of the right to vote szavazási jogát elveszíti
be desired kívánatos(volna) 
be excused mentesül 
be in charge of sg. meg van bizva
be in force hatályban van
be in formation alakulófélben van
be in progress folyamatban van
be in receive of kézhezvesz (levelet)
be indignant méltatlankodik
be limited korlátozódik
be on going folyamatban van
be raised felvetodik
be realized megvalósul
be returned  visszavárólag
be sitting ülésezik
be stagnant stagnál
be under the supervision of sy felügyelet alatt áll





become specialized is sg. specializálódik
become stable stabilizálódik
become steady/stable állandósul
behalf vkinek a nevében




bilateral  agreement kétoldalu megállapodás
bilateral contract kétoldalú szerzodés
board tanács (testület) , vezetoség
board directors igazgatótanács






branch ágazat, kirendeltség , elágazik
branch of business üzletág
breach vminek a megszegése
breach of contract szerzodésszegés
break point töréspont
briefly néhány szóban
bring about néhány szóban
bring about létrehoz (találkozást)
bring sg into effect/force/operation életbeléptet
bring to the surface/to light felszínre hoz
bring under regulation megrendszabályoz (valamit)
business üzleti , üzlet , ügy
business interest üzleti érdek
business partner üzletfél
business proceedings üzleti tárgyalások
businessman üzletember
businesswoman üzletasszony
by competition pályázat útján
by no means legkevésbé sem
by return of post/mail postafordultával
by right of.. azon a jogcímen
by the way közbevetoleg




call a meeting értekeztetet összehív
call a session ülést összehív
call attention to felhívja a figyelmet
call into account feleloségre von
call sy to account for sg kérdorevon valakit valamiért
call upon megadja a szót , felszólít
call(ing) for tenders pályázat kiírás
cancel visszavon, érvénytelenít, töröl
cancel an invitation visszamond (meghivást)
cancel/invalidate a vote szavazást érvénytelennek nyilvánít
candidate pályázó , jelölt
cannot be postponed halaszthatatlan
capacity kapacitás
carry into effect foganatosít
carry on tovább csinál vmit
carry out foganatosít , végrehajt
carry(adopt) a motion javaslatot elfogad




cash on  delivery  (COD) utánvét
censorship cenzúra
centralization központositás
certificate tanúsitvány , bizonylat
certification bizonyítás





change of an opinon véleményváltoztatás
















city council városi önkormányzat
civil servant állami tisztviselo , köztisztviselo
claim állít (beszédben)




clear off kiegyenlit (számlát)
clerk tisztviselo
close the session bezár (ülést)
co-operating közremuködo
coherent összefüggo







come into being létrejön
come into force életbelép 
come into force hatályba lép
come into power hatalomra kerül
come up felvetodik, felmerül
come within beletartozik
come within the scope of ...  körébe tartozik
coming into force érvénybelépés
comission kiküldetés
comittee of inquiry vizsgáló bizottság
command utasítás
comment megjegyzés
comment on sg megjegyzést tesz
commercial correspondence üzleti levelezés
commercial intercourse ügyforgalom
commission bizottság , jutalék




committee - man bizottsági tag
committee of experts szakbizottság
committee of experts szakértoi bizottság
commmittee membership bizottsági tagság












competence ügykör , szakavatottság
competent szakavatott , szakérto , mértékadó
competent to illetékes
competing konkurrens






complete power of disposal szabad rendelkezési jog
comply  with eleget tesz
compose fogalmaz






concern vonatkozik , vonatkozás  , ügy
concerned érintett(kérdés)




conclude a treaty szerzodést köt
conclusion következtetés




condition feltétel , körülmény
conditional feltételes
conditions agreed upon megállapodás szerinti feltételek
conditions of contract szerzodési feltételek
conduct ügyvitel , intéz
conduct a competition pályázatot ír ki
confer értekezik , átruház
confer on sg tanácskozik





confirm igazol , megerosít
confirmation visszaigazolás
conflict of interest érdekellentét




connect kapcsolatba hoz , összeköt , érintkezés
connected összefüggo
connected with kapcsolatos , kapcsolódó
connected with összefügg
connecting összeköto
connecting text összeköto szöveg






























contracting parties szerzodo felek
contractor szerzodo fél 
contractual szerzodéses































countersign ellenjegyez , láttamoz
countersignature ellenjegyzés
countervalue ellenérték
course of business üzletmenet
cover magában foglal




current folyó (ügyek) , aktuális





date határido ( lejárat) , keltez
date of maturity lejárati (esedékességi) ido
dead-line,  term  határido
deadline határido ( lejárat)
deal foglakozik , üzlet
debatable vitatott
debate megvitat ,vita , tanácskozás




declare hangoztat , nyilatkozik , deklarál
declare nyilvánít(valamivé
declare a vote szavazást érvényesnek nyilvánít
decline elhárít(felelosséget)





definite answer egyértelmu válasz
degrade degradál
delay késedelem
delegate megbízás  (képviselettel) , delegál , 
képviselo
delegated kiküldött
delegation küldöttség , delegáció, kiküldetés
deliver megtart (eloadást)
deliver opinion véleményének hangot ad
delivery certificate átvételi elismervény
demand megkövetel
demand the floor szót kér
demonstrate szemléltet , kimutat (felfed)
demonstrative szemlélteto
denomination megnevezés










determinable meghatározható , megállapítható




direct vezet, küld, intéz , közvetlen




director general vezérigazgató, foigazgató
disapprove kifogásol , ellenez




discrimination különbségtétel , diszkrimináció
discuss tárgyal , megbeszél
discuss sg tanácskozik
discussion tárgyalás , megbeszélés
dispatch bonyolít
disposal rendelkezés
disputable vitatható , cáfolható
dispute vita, vitat
disputed vitás
dissenting más nézetet valló




distribution felosztás , kiosztás , elosztás
divergence of opinon/views véleményeltérés
divergence of views nézeteltérés
divisional head részlegvezeto




draft elkészít(tervet) ,fogalmaz , megszövegez , 
fogalmazás , fogalmazvány , 
programtervezet




draw up elkészít(tervet)  , megszövegez , fogalmaz , 
kiállít (okmányt)
drawback hátrány
due kifizetodo, lejáró, esedékes








effective immediately azonnali hatállyal
efficient eredményes
effort erofeszités , törekvés
elaborate kidolgoz
elect választ, megválaszt
elect by absolute majority megválaszt abszolut többséggel
election of the board vezetoségválasztás
eliminate kiküszöböl
embody megtestesít






empower to jogosít , meghatalmaz
empowering meghatalmazó
enable képessé tesz
enclosed csatolt , mellékelve
enclosure melléklet
energetic nyomatékos
enforce érvényesit (igényt)  , végrehajt
enforceable végrehajtható, perelheto, érvényesítheto
enforcement végrehajtás, hatálybaléptetés







enter into belebocsátkozik, belekezd
enter into business relations üzleti kapcsolatot létesit
enter into negotiation tárgyalásba kezd
enter the list for sg. síkraszáll
enterning into a contract szerzodéskötés
enterprise vállalat
entitle to feljogosit
entrust a committee with bizottságot megbíz
equable egyenletes(kiegyensulyozott)
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equality of votes szavazategyenloség
equality of votes/a draw/a tie, tie vote szavazategyenloség
equity méltányosság
equivalent azonos értelmu
equivalent  to egyenértéku
essay-competition paper pályázati anyag
essential nélkülözhetetlen , lényeges
establihment létrehozás





estimate (of plan) tervkalkuláció
evidence bizonyítás
ex aggerate sg. túlzott jelentoséget tulajdonit
ex officio hivatalból






exchange of experience tapasztalatcsere
exchange of letters levélváltás
exclusive kizárólagos
exclusive jurisdiction kizárólagos hatáskör
executable teljesitheto (feladat)
executive eloadó ,  közigazgatás , közigazgatási
executive director ügyvezeto igazgató
executive employee vezeto beosztású tisztviselo
executive officer vezeto tisztségviselo
executive order elnöki rendelet
exempt /free from mentesít
exempt from mentes
exercise power hatalmat gyakorol
exercise the right to vote szavazási joggal él
expand kiterjeszt, kiterjed
expedient célravezeto
expert szakérto , szakavatott , szakember
expert opinion szakértoi vélemény
expertise jártasság , szakértelem
expertly szakavatottan
expiration esedékesség
expiry date lejárati (esedékességi) ido
explain kifejt , megmagyaráz , értelmez
exploded meghaladott





express an opinon nyilvánít (véleményt) , véleményez
express an opinon véleményez
express one's thanks to... nyilvánít (köszönetet)
expression of an opinion véleménynyilvánítás
extend meghosszabbít
extreme szélsoség(es)








factual knowledgement (material) ismeretanyag
failing agreement megállapodás hiányában 
fair méltányos , korrekt
fairness méltányosság
federal szövetségi
feel an impulse to indítva érzi magát
female clerk tisztviselono
field of research /interest szakterület
figures számadatok
file ügyirat, akta, dosszié , iktat , beiktat





fill in kitölt (okmányt)





find sg. deleterious sérelmez






follow a course terv szerint cselekszik
following alábbi
for your guidance miheztartás végett...
force sg  from sy kieroszakol













free mentes , költségmentesen
free of charge költségmentes
free presentation szabad példány
free thinking szabad szellemu
fulfil teljesít
fulfill a contract szerzodést teljesít
fulfilment teljesítés (feladaté)
full knowledge of the facts ügyismeret 
function rendeltetés
functionary, tisztviselo
fundamental  principle alapelv










general debate általános vita 






gentlemen's agreement bizalmi megállapodás
get kézhezvesz
get  solved tisztázódik
get in bekerül
get in touch,  contact érintkezésbe lép
get lost elsikkad
gift of speech szónoki készség
give an order megrendel
give notice tudósít
give thee floor megadja a szót
goal articulation cél egyeztetés
goal congruence cél megegyezés
governing bodies fohatóságok
government  decree kormányrendelet
government agency állami szerv
government board törvényes hatóság





guarantee jótáll , jótállás
guidance tanácsadás, irányítás








hardship nehézség ( közbejött akadály)
harmonize egyeztet
have /get countersigned láttamoztat
have the vote szavazati joga van
hearing meghallgatás
hierarchy rangsor
high class magas fokú
hint at céloz
hold a session ülést, konferenciát rendez
hold a sitting ülést tart 
hold out the prospect (promise) kilátásba helyez
hold responsible feleloségre von
holder tulajdonos
home (domestic) trade belkereskedelem
home affairs belügyek
home rule önkormányzat





identical azonos , egyöntetu
identity of views nézatazonosság
if prevented akadályoztatás esetén














in  parallel with párhuzamosan
in  style stílszeru
in a body testületileg
in a narrow sense szukebb értelemben
in a small measure kisfokú
in accordance with szerint
in accordance with.. alapján
in concert egyetértésben
in contrast with ellentétben áll
in good/correct style stílusosan
in proportion to arányában
in public nyilvánosan
in return viszonzásul
in the course keretében







including beleértve             

























initiate bevezet (átv) , folyamatba tesz
initiate kezdeményez
inordinate szabályozatlan
inpossible to verify ellenorizhetetlen
inquest vizsgálat (hivatali)
inquiry tájékozódás ,, ajánlatkérés , vizsgálat 
(hivatali)
inseparable elválaszthatatlan






























interrupt a vote félbeszakitja a szavazást
intersted parties érdekelt felek
intervention közvetítés
introduce bevezet , bekonferál












issue kiad (kibocsát) , kimenetel, kiadás, 
vitapont , kiállítás (okmányé) , 
adódik(következik)
issue a decree rendeletet kiad
isufficiency fogyatékosság (hiányosság)
it follows from the foregoing that fentiekbol következik
it is a case of... fennforog
it is bound to happen feltétlenül be fog következni
it isn’t worth mentioning említésre sem méltó
it lapses/becomes void érvényét veszti









judging by his words szavaiból ítélve





keep in evidence, record nyilvántart
keeping in evidence nyilvántartás









law of treaties szerzodésjog









leave one's card on sy. névjegyét átadja
lecturer eloadó
legal törvényes , legális , jogi
legal continuity jogfolytonosság




letter of appointment kinevezési okmány 
letter of inquiry ajánlatkéro levél
letter of intent szándéknyilatkozat





limited liability company korlátolt felelosségu társaság
limited partnership betéti társaság
limiting korlátozó (intézkedés)
list feltüntet
list of names névjegyzék
living guide vezérfonal
local government közigazgatás , helyi önkormányzat
local office kirendeltség







majority (of votes) szavazattöbbség
make  up- to- date aktualizál
make /take notes jegyzetel
make a pledge felajánlást tesz
make an abstract kivonatot készit
make an appointment találkozót megbeszél
make an inquire vizsgálatot lefolytat
make clear tisztáz (ügyet)
make consistent összeegyeztet
make perceptible érzékeltet
make sg agree with sg egyeztet
make sg known ismertet
make up kiállít (okmányt)
make(take) notes of sg down lejegyez
manage kezel  , intéz
management vezetés , ügyvitel  , ügykezelés , ügyvezetés
manager osztályvezeto
managing kezelés , ügyvezeto









matter of principle elvi kérdés
maturity esedékesség
measure intézkedés
meeting értekezlet , ülés (testületi) , csúcstalálkozó
member of the governing body vezetoségi tag
mention megemlít, idéz
mention sg in advance elorebocsát
mentioned említett
minimize kis jelentoséget tulajdonit






mixed comittee vegyes bizottság
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most-favoured-nation clause legnagyobb kedvezmény elve
motion is rejected javaslat elutasitva
mover javaslattevo
municipal városi, községi, törvényhatósági
mutual kölcsönös, közös




national supremacy országos fennhatóság
nationality állampolgárság
nature mibenlét
negative nemleges , negatívum

















normally eloírásosan  szabályosan
normally szabályosan (eloirásosan)
not at all legkevésbé sem
not cleared tisztázatlan
not later than legkésobb...-ig






null and void semmis
nullify semmisnek nyilvánít , érvénytelenit












observe an agreement egyezményt megtart
obstruct akadályoz
of high level magas szintu
of principle elvi
of vital importance létfontoságú
office  management ügyvitel
office boy hivatali szolga








on principle elvi alapon
on the analogy... analógiájára
on the contrary ellenkezoleg
open a debate on procedure ügyrendi vitát nyit
open court nyilvános tárgyalás
open primary nyílt gyulés
open question nyitott kérdés
opening session nyitóülés 


























































party to the contract szerzodo fél
pass  ... meghoz(döntést)








perform a contract szerzodést teljesít
period of transition átmeneti idoszak
period of validity érvényességi ido




person/official in charge ügykezelo
personnel department személyzeti osztály
personnel man személyzeti eloadó
personnel particulars személyi adatok
pertinent tárgybavágó
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petition beadvány , petició
phase fokozat, szakasz
place a statement on record nyilatkozatot jegyzokönyvbe vesz







play down sg kis jelentoséget tulajdonit
play up sg. nagy jelentoséget tulajdonít
point at issue vitapont
point of rest nyugvópont
point of view álláspont , nézopont






























presentation of documents okmány benyújtása
preside elnököl















private secretary személyi titkár
private undertaking magánvállalkozás
probation próbaido




procedural debate napirendi vita
procedural motion napirendi javaslat
procedure ügykezelés






productive capacity teljesitoképesség (üzemé)
productivity teljesítoképesség (személyé)















pros and cons érvek és ellenérvek
prospects of advancement elorejutási kilátások
prospectus prospektus
prosper prosperál
protest tiltakozás, kifogás , tiltakozik, kifogásol
protest against... ellenvetés
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protracted negotiations elhúzódó tárgyalások
prove bizonyit , bebizonyit , bizonyul
prove good beválik (valami)
provide ellát, nyújt
provision kikötés , feltétel , záradék feltétellel
provisional ideiglenes
provisional measure átmeneti intézkedés
public administration közigazgatás
public expense államköltség
public figures nyilvános adatok
public office közhivatal
public relations office sajtóiroda







push a bill through közzétesz
push a bill through törvényjavaslatot elfogadtat
put a question on the agende napirendre tuz
put back in visszaminosít
put down rögzít
put down in the agenda napirendbe felvesz
put into  words szavakba foglal
put into force hatályba léptet
put sg concretely konkretizál
put/sign one's initials parafál
 putting a/the question probléma felvetés




qualification képesítés , korlátozás , minosítés





question of detail részletkérdés
question of the day napirenden lévo kérdés
question of vital importance létkérdés
quibbling csurés-csavarás
quorum határozatképesség
quorum is reached, we have a quorum ülés határozatképes






raise a point of order ügyrendi javaslatot tesz
 rank minosít







reach elérhetoség, hatótávolság 
read lektorál




















reception/hospitality committee fogadó bizottság
reciprocal /mutual agreement kölcsönös megállapodás
reclaim visszaigényel
recommend  sg  to figyelmébe ajánl
recommendation ajánlás
recompense ellenszolgáltatás






redistribution/regrouping of forces eroátcsoportosítás
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reduce egyszerusit
refer to(név szerint) említ






refrain from tartózkodik valamitol
refusal elutasító válasz
refusal visszautasitás
refuse an appointment/an office visszautasítja a megbízást
refutation, denial cáfolat
refute cáfol
regard tekint  (átv)
regarding vonatkozólag
region régió ( körzet)











regulations üzletszabályzat , ügyrend
regulations ügyviteli szabályzat 
regulator szabályozó (személy)





















remove sy from office elmozdít hivatalból
remove/delete from the agenda napirendrol levesz


















reserve oneself the right fenntartja magának a jogot
residence tartózkodási hely 
residence permit tartózkodási engedély














result /follow from következik (valamibol)
retort viszontválasz













rhetorical effect szónoki hatás





rr range b besorol
rule szabály
rules of procedure ügyviteli szabályzat








sales department kereskedelmi osztály
satisfactory kielégito
satisfy eleget tesz
satistical grouping statisztikai csoportositás


























semantic different jelentésbeli különbség
send for sg bekér






set  going kezdeményez














show kimutat (megmutat) , rámutat (átv)
sign aláír
sign láttamoz
sign a contract szerzodést aláír
signatory szerzodo fél
signature aláírás , láttamozás














speak in publish szónokol
speak on hozzászól









specification felsorolás, részletes leírás
specify részletez













standard szabvány, norma, mérték
standard eloirás
standard quality szabvány minoség







standing-orders comittee ügyrendi bizottság




state run állami vezetésu
state security állambiztonság
statement állítás , kijelentés , kimutatás
stationary stabil
statistical figures statisztikai adatok












stress hangsúly , hangsúlyoz
structural szerkezeti
stylistic stiláris
stylistic change stiláris módositás
subcommitee albizottság






































table of contents tartalomjegyzék
tacit agreement hallgatólagos megállapodás
take action eljárást kezdeményez
take exception at sg nehezményez
take notice reflektál
take offence at sg nehezményez
take part in... pályázik
take sg into  account figyelembe vesz
take stand against a proposal javaslat ellen felszólal
take stand for a proposal javaslat mellett felszólal
take stop to prevent... ellenintézkedést tesz
take the initiative kezdeményez
take(sign)on szerzodtet
taken over átvéve











term határido ( lejárat) , ülésszak
terminate megszüntet
terminate a contract szerzodést felbont
terms of payment fizetési feltételek
testify bizonyit, tanuskodik , tanúsít
that cannot be omitted mellozhetetlen
that makes him that indít(valakit valamire)
the press sajtó
the undersigned alulirott
there is a hitch in the negotiations tárgyalások akadoznak
thesis szakdolgozat
think over meggondol
those concerned/ involved/ affected az érdekeltek
tied vote szavazategyenloség
time ütemez
time limit/fixed határido ( lejárat)





to be on the staff a testület tagja
to his address címére
to meet one's requirements megegyezik az elvárásaival 
to stand in for helyettesít
to the best of my knowledge legjobb tudásom szerint
to the debit of his account számlája terhére
top conference csúcstalálkozó
topic of debate vitaanyag
touch személyes összeköttetés
trade üzletmenet
training facilities továbbképzési lehetoségek 
transaction ügylet , üzletköto , üzletkötés
transactor üzletköto
transcend meghalad






































unjustified alaptalan , indokolatlan
unlawful törvényellenes














up to dateness aktualitás
















verify igazol, bizonyít, átvizsgál
vest felruház
vest power in hatalmat átruház
veto vétó, vétójog , megvétóz





vote szavazat , szavazás
vote by call-over szavazás név szerint
vote by proxy szavazás meghatalmazott útján
vote by show of hands szavazás kézfelemeléssel






when occasion serves adandó alkalommal
widen bovít
win overwhelming approval általános helyeslésre talál
with  reference hivatkozással
with reservation fenntartással
with the provisio that ... azzal a fenntartással...
withdraw visszavon
withdraw confidence bizalmat megvon
within reasonable time b belátható idon belül
within the framework /scope keretében
without delay haladéktalanul
woman clerk tisztviselono
word szerkeszt (irásban) , fogalmaz
wording megfogalmazás,szövegezés














yes or no question eldöntendo kérdés
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5. Magyar-angol szójegyzék
ábrázol portray
adandó alkalommal when occasion serves
adaptál adapt
adminisztráció administration





ajánlatkérő levél letter of inquiry
ajánlólevél reference , letter of recommendation
ajánlott levél registered letter
akadályoz obstruct
akadályoztatás esetén if prevented
aktuális timely, current, up- to- date
aktualitás timeliness, up to dateness













alapitó okirat articles of association






alátámaszt(érvel) support  ,back up
albizottság subcommitee
alkalmas ( megfelelő) adequate
alkalmatlan inconvenient
alkalmaz apply
alkalmazás application , employment
alkalmi bizottság ad hoc committee




állami szerv government agency
állami támogatás subsidy
állami tisztviselő civil servant
állami vezetésű state run
államköltség public expense
állampolgár citizen
állampolgárság citizenship , nationality
államügyek state affairs
állandó permanent
állandósul become steady/stable ;   settle
állapot state
állásfoglalás attitude
álláspont point of view
állítás statement
általános gyakorlat common usage
általános hatáskör general jurisdiction
általános helyeslésre talál win overwhelming approval
általános vita general debate
általánosít generalize
általánositás generalization




analógiájára on the analogy...
apparátus machinery
árajánlat quotation
arányában in proportion to
archivum records
árfolyam rate, exchange









átmeneti időszak period of transition











átveszi az elnökséget assume presidency
átvétel taking over, receipt
átvétel igazolása acknowledgement of receipt
átvételi elismervény delivery certificate
átvéve taken over, accepted
átvizsgál verify
az érdekeltek those concerned/ involved/ affected
azon a jogcímen by right of..
azonnali hatállyal effective immediately
azonos identical
azonos értelmű synonymous, equivalent
azzal a fenntartással... with the provisio that ...
b belátható időn belül within reasonable time




















beleegyezik agree  to  , consent to 
beleértve             including, inclusive of sg
belekeveredés implication
belekezd enter into
belemagyaráz read sg to sg
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belépés         admission
beletartozik belong in , fit in , come within










betekint look into,     inspect
betéti társaság limited partnership




bezár (ülést) close the session
bizalmas confidential
bizalmat megvon withdraw confidence
bizalmi megállapodás gentlemen's agreement
bizalmi szavazás vote of  confidence
bizonyít verify






bizottsági tag committee - man , commissioner
bizottsági tagság commmittee membership
bizottságot megbíz entrust a committee with




biztositási kötvény insurance policy
bonyolít handle, dispatch
bővít enlarge, amplify, widen
burkol (beszédben) obscure





cél egyeztetés goal articulation
cél megegyezés goal congruence










cikkelyt elfogad adopt an article 
címezve addressed






csúcstalálkozó summit, meeting, top conference
csűrés-csavarás quibbling
degradál degrade

















egybeesik coincide  with
egybehangzó concordant




egyértelmű azzal, hogy... amounts to saying





egyezmény  értelmében under the agreement
egyezmény megkötése conclusion of an agreement
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egyezmény megszegése violation of of an agreement
egyezményt megtart observe an agreement
egyeztet harmonize, check , make sg agree with sg
egyhangúlag unanimously
egyhangúlag megszavaz accepted by a unanimous vote
egyoldalú unilateral
egyöntetű uniform , identical
egységes unified
egységesít(minőségileg) standardize




eldöntendő kérdés yes or no question
eleget tesz comply  with
eleget tesz satisfy





elérhetőség availability,  reach
életbelép come into force
életbeléptet bring sg into effect/force/operation
életrajzi vázlat profile
elévülés prescription
elévülési idő time of limitation
elfogad accept 
elfogadhatatlan unacceptable














eljár proceed,  act
eljárás procedure , proceeding
eljárás process





















ellenőrizhetetlen inpossible to verify
ellenszolgáltatás recompense





ellenvetés objection to,  protest  against...
ellenzék opposition
elméletileg in theory









előírásosan (szabályosan) normally, standardly
előadás presentation
előadó executive , lecturer , rapporteur








előrebocsát mention sg in advance











eltérő vélemény dissenting opinon




elvi alapon on principle
elvi jelentőségű fundamental important










érdekazonosság unity / identity of interest
érdekében on behalf of..
érdekellentét conflict of interest
érdekelt interested




érdemi javaslat substantive motion
erdmény result
eredet source
eredményes efficient , successful
eredményez result
eredménytelen unsuccessful
eredménytelen szavazás inconclusive vote
érintett (szerv) affected
érintett(kérdés) concerned
érintkezés relations, connect, communication
érintkezésbe lép get in touch,  contact
erőátcsoportosítás redistribution/regrouping of forces
erőfeszités effort
erőltet insist on





értekeztetet összehív call a meeting 





érvek és ellenérvek pros and cons
érvénybelépés coming into force
érvényes valid, effective
érvényesít  (iratot) render, valid
érvényesíthető enforceable
érvényesit (igényt) enforce , assert
érvényességi idő period of validity
érvényét veszti it lapses/becomes void
érvénytelen invalid, void
érvénytelenít cancel





esedékesség expiration , maturity







felajánlást tesz make a pledge
felajánlást tesz make a pledge
félbeszakitja a szavazást interrupt a vote
felelevenítés revival
felelős responsible
felelőségre von call into account, hold responsible
felelősség responsibility
felfüggeszt suspend
felhívja a figyelmet call attention to
felhasznál apply
felhatalmazás contribute
feljogosít qualify , entitle to







felszínre hoz bring to the surface/to light
felszólalás speech,   remarks
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felszólaló speaker
felszólít invite,  call upon




feltétlenül be fog következni it is bound to happen
feltüntet indicate, list, mark
felügyelet supervision




felvetődik, felmerül come up
fennforog it is a case of...
fenntart(állítást) uphold
fenntartással with reservation
fenntartja magának a jogot reserve oneself the right
fenti above
fentiek  értelmében according to the above
fentiekből következik it follows from the foregoing that
feszített tempóban at a quick pace
figyel (vigyáz) pay attention to




figyelmébe ajánl recommend  sg  to
figyelmen kívűl hagy, elutasit ignore
fizetési feltételek terms of payment
fogadó bizottság reception/hospitality committee
fogalmaz draw up, draft, compose
fogalmazás draft
fogalmazvány draft
foganatosít carry into effect, carry out
foglakozik deal









folyamatban van be on going,be in progress, be under way
folyamodik apply













haladéktalanul dönt decide forthwith
halasztás postponement, moratorium
halaszthatatlan  urgent, cannot be postponed
halasztható postponed
hallgatólagos megállapodás tacit agreement
hamisan értelmez misinterpret
hangoztat assert , declare , protest
hangsúly emphasis, stress
harmadpéldány triplicate
hatalmat átruház vest power in
hatalmat gyakorol exercise power
hatalomra kerül come into power
hatályba lép come into force
hatályba léptet put into force
hatálybaléptetés enforcement
hatályban van be in force
hatálytalanít repeal
határidő dead-line,  term  
határidő (lejárat) term, deadline, date, time limit/fixed
határozati javaslat draft resolution
határozatképesség quorum




helyesbítés adjustment , correction
helyesbit rectify
helyettesít to stand in for
helyettesítés replacement
helyi önkormányzat local government
helytelen improper
hiteles példány authentic copy
hitelesítés standardization
hitelesített másolat certified copy
hivatalból ex officio
hivatali szolga office boy
hivatkozás reference
hivatkozással with  reference









igazgatóság board of directors
igazgatótanács board directors
igazol confirm , verify
igenlő szavazat affirmative vote
igénybevétel employment




illetékes competent to, authorized to
indítványoz submit
indít(valakit valamire) that makes him that





intéz manage, conduct, direct, arrange
intézkedés measure, order, arrangement
intézményes institutional, regular
irányítás guidance
irányelv directive,  guiding principle





ismeretanyag factual knowledgement (material)
ismertet make sg known
jártasság expertise
javaslat proposal
javaslat ellen felszólal take stand against a proposal
javaslat elutasitva motion is rejected
javaslat mellett felszólal take stand for a proposal
javaslatot elfogad carry(adopt) a motion
javaslatot elvet kill a proposal
javaslattevő mover, proposer
jegyzet note
jegyzetel make /take notes
jegyzőkönyv proceeding , minutes
jegyzőkönyvvezető rapporteur












jelöl(állásra) propose as,  nominate for
jelölés nomination, proposal





















képvisel valakit act on behalf of sy
képviselet representation
képviseletében van jelen appear on behalf of sy
képviselő representative, delegate
kér request
kérdésfeltevés putting/asking a question
kérdőrevon valakit valamiért call sy to account for sg
kérelem request
kérelmez request, apply to
kereskedelmi osztály sales department
keret framework
keretében in the course








kétoldalu megállapodás bilateral  agreement
kétoldalú szerződés bilateral contract
kezdeményez take the initiative, set  going, initiate
kezdő tisztviselő junior clerk
kezéhez (sk.) attention(attn.) Mr.  X
kezel manage
kezelés managing
kézhezvesz get, receive , be in receive of
kiad (kibocsát) issue , publish
kiadás issue
kiállít (okmányt) make up, draw up, fill in a document
kiállítás (okmányé) issue, fill in a document
kidolgoz elaborate
kiegészítés amendment
kiegyenlit (számlát) settle, clear off
kielégitő satisfactory














kilátásba helyez hold out the prospect (promise)
kimenetel issue
kimutat (felfed) reveal, demonstrate
kimutat (megmutat) show
kimutatás returns, account , statement,  report
kinevezés, assignment
kinevezési jogkör power to appoint
kinevezési okmány letter of appointment
kiosztás distribution
kirendeltség branch
kirendeltség branch, local office
kis jelentőséget tulajdonit minimize, play down sg.




kitölt (okmányt) fill in, complete
kivet assess
kivetés assessment




kivonatot készit make an abstract
kizárólagos exclusive
kizárólagos hatáskör exclusive jurisdiction









konkretizál put sg concretely









korlátlan felelősség unlimited liability




korlátozó (intézkedés) restricting, limiting
korlátozódik be limited, circumscribed
kormány(zat) (US) administration
kormányrendelet government  decree
kormányzati szervek govrnment bodies
korrekt fair, straight
korrigál correct, set right, rectify
kölcsönös mutual
kölcsönös megállapodás reciprocal /mutual agreement
költségmentes free of charge
költségmentesen free
könyvelés accounting , bookkeeping
könyvvitel accountancy
körébe tartozik come within the scope of ...
körlevél circular
körülbelül approximately
körülír circumscribe,   define



















közbevet interpose, interject, interrupt
közbevetés interposition
közbevetőleg incidentally, by the way
közhivatal public office
közigazgatás administration , public administration, local 
government, executive
közigazgatási administrative, executive
közmegegyezés mutual understading (agreement)
közöl tell, report, announce
közölhetetlen incommunicable
közölhető communicable
közös joint , mutual

























látszateredmény sham result, pretences
látszatmegoldás specious solution








legjobb tudásom szerint to the best of my knowledge
legkésőbb...-ig latest, not later than
legkevésbé sem not at all, by no means
legnagyobb kedvezmény most-favoured
legnagyobb kedvezmény elve most-favoured-nation clause
legutóbbi recent
lehetőség opportunity
leír describe,         write down
leírás description
leirat rescript
lejárat napja due date
lejárati (esedékességi) idő date of maturity, expiry date
lejáró due






leltározás stock-taking, taking an inventory
lényegbevágó vital, all-important
lényeges essential , substantial
lényegtelen unsubstantial, unessential
lépéseket tesz direct measures 
letétbe helyez deposit
létfontoságú of vital importance
létkérdés question of vital importance
létrehoz (találkozást) bring about
létrehozás establihment
létrejön come into being,  be concluded
létszám number (of people on ...)
levelez correspond
levélváltás exchange of letters
levezet (ülést) control , preside over
magában foglal cover , involve , imply
magáévá tesz (nézetet) adopt
magánvállalkozás private undertaking
magas fokú high class, superior
magas szintű of high level
más nézetet valló dissenting
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meg van bizva be in charge of sg.






megállapítható verifiable , determinable
megállapít (kárt) assess






megállapodás hiányában failing agreement
megállapodás szerinti feltételek conditions agreed upon
megállapodik agree, settle
megbízás charge,     delegate(képviselettel)
megbízott commissioned, authorized
megbeszél talk over,    discuss
megbeszélés discussion,   exposition , negotiation
megbízás assignment















meghallgatást kér ask to be heard
meghatalmaz authorize, empower
meghatalmazás authority, power , authorization
meghatalmazó authoritative, empowering




meghoz(döntést) pass  ...
megjegyez remark
megjegyzés remark, note, comment, observation
megjegyzésre méltó noteworthy, remarkable, worth mentioning
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megrendel order, give an order
megrendelés order(ing)
megrendszabályoz (valamit) bring under regulation
megszövegez draft, draw up, formulate, frame
megszövegezés drafting, formulation
megszüntet stop, terminate
megtart (előadást) keep, deliver
megtestesít  incarnate, embody, materialize
megválaszt abszolut többséggel elect by absolute majority
megvalósíthatatlan unrealizable
megvalósít accomplish,  realize
megvalósitható realizable
megvalósul be realized,   materialize
megvétóz veto
megvitat discuss,  talk over , debate
meggyőződve convinced
mellékelve enclosed, attached
mellékes subsidiary, subordinate, secondary
melléklet enclosure
mellőzhetetlen that cannot be omitted, absolutely necessary
mellőzhető omissible, negligible
méltányol appreciate






mentes free, exempt from








mértékadó authoritative, competent, standartd
mértékadó körök responsible quarters
mértéktartó moderate
mibenlét state, nature
miheztartás végett... for your guidance
milyen jogcímen? by what right ?
miniszter Minister, Secretary of State
miniszteri ministerial
minisztériumi ministerial
minősít  rank, rate, qualify, classify
minősítés qualification
módosítás alteration , amendment






működési elvek operational principles
nagy jelentőséget tulajdonít attach great importance to, play up sg.
nagyfokú intense, considerable
napirend agenda
napirendbe felvesz put down in the agenda
napirenden lévő kérdés question of the day
napirenden lévő ügy case at issue
napirendi javaslat procedural motion
napirendi kérdések sorrendjének 
megváltoztatása
change the order of the items
napirendi pontok items of the agenda
napirendi tervezés agenda building
napirendi vita procedural debate
napirendre tűz place on/include in the agenda , put a 
question on the agende
napirendről levesz remove/delete from the agenda
naprakésszé tesz update
negatívum negative
néhány szóban briefly, in a word
nehezményez take offence at sg  ;take exception at sg
nehézség (közbejött akadály) hardship
nélkülözhetetlen indispensable,  essential










nevében (helyett) on behalf of
nevezett said, aforesaid, aforenamed
névjegyét átadja leave one's card on sy.
névjegyzék list of names
nézatazonosság identity of views
nézeteltérés divergence of views




normalizálódás return to normal
normalizált standardized
nyílt gyűlés open primary
nyilatkozat announcement , declaration
nyilatkozatot jegyzőkönyvbe vesz place a statement on record
nyilatkozik declare
nyilvánít (köszönetet) express one's thanks to...
nyilvánít (véleményt) , véleményez express an opinon
nyilvánít(valamivé) pronounce,  declare
nyilvános adatok public figures
nyilvános tárgyalás open court
nyilvánosan publicly, in public
nyilvánosság publicity
nyilvánosságra hoz publish
nyilvántart keep in evidence, record
nyilvántartás keeping in evidence, recording
nyilvántartási jegyzék register
nyilvántartó (személy) register







nyugvópont rest, pause, point of rest
odaért imply
okirathamisítás forging of a document
okmány benyújtása presentation of documents
okmány, okirat document , instrument
orientáció orientation
országos fennhatóság national supremacy
osztály department
osztályvezető manager








összefügg relate to , be connected with
összefüggés connection , correlation
összefüggésbe hoz relate
összefüggő connected,  coherent
összehív (gyűlést) convene, convoke












pályázat kiírás call(ing) for tenders
pályázat útján by competition
pályázati anyag essay-competition paper
pályázatot ír ki conduct a competition
pályázik compete for, take part in...
pályázó competitor, applicant, candidate
panasz( reklamáció) complaint
parafál put/sign one's initials
párhuzam parallel, comparison
párhuzamba állít compare, parallel
párhuzamos parallel, comparison












pontos (időben) punctual, exact
pontosít specify
postafordultával by return of post/mail









probléma felvetés  putting a/the question
problémalátás attitude to problems
problémamegoldás problem solving
problematikus problematic(al)




ráhatás infuence,  effect
rámutat (átv) show
rangidős hivatalnok senior clerk
rangsor hierarchy










rendeletet kiad issue a decree





rendszerbe foglalás systematization, systemizing




részletkérdés question of detail





résztvevő participant, participator, partaker









síkraszáll enter the list for sg.
sajátos specific
sajtó the press, press-work
sajtóanyag press-matter




sajtóiroda public relations office
sajtókonferencia press conference
sajtóközlemény press release
satisztikai feldolgozás statistical treatment





semmis null and void
semmisnek nyilvánít annual, nullity





specializálódik become specialized is sg.
stílszerű in  style, suitable
stílusosan in good/correct style
stáb staff





stagnál stagnate, be stagnant
statisztika statistics
statisztikai adatok statistical figures
statisztikai csoportositás satistical grouping




stiláris módositás stylistic change
stilizál (fogalmaz) compose, pen, word
súlyosbít (helyzetet) worsen
súlyosbító aggravating
súlyosbító körülmény aggravating circumstance
szabad példány free presentation
szabad rendelkezési jog complete power of disposal
szabad szellemű free thinking
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szabály szerint as a rule















szabvány minőség standard quality
szabványosítás standardization
szakasz (szövegben) passage
szakavatott expert, skilled, competent
szakavatottan expertly
szakavatottság competence







szakértőbizottság editorial board ; committee of experts
szakértői vélemény expert opinion
szakfelügyelet technical supervision
szakfelügyelő supervisor
szakmai önéletrajz curriculum vitae
szakmai szakszervezet craft union
szaknyelv professional (special) language
szakszerűen in the proper way
szaktanácsadó consultant
szaktekintély be an authority on sg.




számlája terhére to the debit of his account
számlázás invoicing
szándéknyilatkozat letter of intent
szankció approbation, assent
származás (eredet) origin
szavaiból ítélve judging by his words




szavazás kézfelemeléssel vote by show of hands
szavazás meghatalmazott útján vote by proxy
szavazás név szerint vote by call-over
szavazás titkosan balloting
szavazási jogát elveszíti be deprived of the right to vote
szavazási joggal él exercise the right to vote
szavazást érvényesnek nyilvánít declare a vote
szavazást érvénytelennek nyilvánít cancel/invalidate a vote
szavazat vote, voice
szavazategyenlőség equality of votes/a draw/a tie, tie vote
szavazategyenlőség tied vote, equality of votes
szavazati jog franchise, right to vote
szavazati joga van have the vote










személyes összeköttetés relation, intercourse, touch
személyi adatok personnel particulars
személyi titkár private secretary
személyzeti előadó personnel man




szempont point of view
szerep role, part
szerint in accordance with









szervező bizottság organizing committee
szervezőképesség organizing ability
szerződés contract
szerződésbeli kötelezettség contractual  obligation
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szerződéses contractual
szerződési feltételek conditions of contract
szerződésjog law of treaties
szerződéskötés enterning into a contract
szerződést aláír sign a contract
szerződést betart honour a contract
szerződést felbont terminate a contract
szerződést köt conclude a treaty
szerződést teljesít fulfill a contract, perform a contract
szerződésszegés breach of contract
szerződésszerűen according to contract
szerződik contract
szerződő fél contractor , signatory, party to the contract
szerződő felek contracting parties
szerződtet engage, take(sign)on
szóhoz jut gain more say
szónok speaker, orator
szónoki beszéd oration, public speech
szónoki hatás rhetorical effect
szónoki készség gift of speech
szónokias oratorical, rhetorical
szónoklat speech, oration, address
szónokol speak in publish
szorítkozik be  confined   to
szót kér demand the floor
szövegezés wording





szuverenitás sovereignty, supreme power
szűkebb értelemben in a narrow sense
tagad deny, contradict
tájékozódás inquiry
találkozót megbeszél make an appointment
támogatás assistance









tapasztalatcsere exchange of experience
tárgyal negotiate, discuss
tárgyalás negotiation , discussion
tárgyalásba kezd enter into negotiation
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tárgyalásmód treatment
tárgyalások akadoznak there is a hitch in the negotiations
tárgyalóasztal conference table
tárgyalófél negotiating party
tárgyalóképes qualified to carry on negotiations
tárgyalóterem chamber
tárgybavágó pertinent, relevant
tárgyi material, positive, real





tartalomjegyzék table of contents, index, register
tartózkodás (szavazáson) abstention
tartózkodási engedély residence permit
tartózkodási hely residence
tartózkodik valamitől refrain from
tekint  (átv) consider, regard
teljesít fulfil
teljesítés (feladaté) fulfilment, accomplishment
teljesítőképesség (személyé) ability, productivity
teljesithetetlen (feladat) inexecutable
teljesithető (feladat) executable
teljesitőképesség (üzemé) output, productive capacity
terhel (költséggel) impose
terjengős prolix, wordy
terv plan, scheme, project
terv szerint cselekszik follow a course
tervelőirányzat plan target
tervező planner, designer
tervezőintézet institute of designer
tervidőszak plan period






 testület tagja to be on the staff
testületi corporative




tisztáz (ügyet) clear, make clear
tisztázatlan not cleared




tisztviselő official, functionary, clerk





titoksértés disclosure of a secret
tovább csinál vmit carry on
további further,  additional (újabb)





törvény law, statute, act
törvénybe ütköző against the law
törvénycikk statue, Act
törvényes lawful, legal
törvényes hatóság government board
törvényesség legality, lawfulness
törvényhatósági municipal
törvényjavaslatot elfogadtat push a bill through
törvénykezés administration of justice
törvénytár legislative records
törvénytelen lawless,  illegal
törvénytervezet draftbill
tudatában lenni be aware of
tudatos concious
tudatosít awake sy. to the consciousness
tudatosan consciously, knowingy
tudható knowable
tudósít give notice, inform
tudósító informer, reporter
tulajdonít attribute to sy
tulajdonos holder





utánvét cash on  delivery  (COD)
utánvéttel on COD
utasít instruct, tell, order , arrange
utasítás command, order
ügy business, affair, concern, matter




ügyintézés administration, office work 
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ügyintéző administrator
ügyirat document, paper, file
ügyirat, akta, dosszié file
ügyiratszám file number
ügyismeret full knowledge of the facts
ügykezelés management, administration, procedure
ügykezelő administrator, person/official in charge
ügykör sphere of activity, scope, competence
ügylet affair,  transaction
ügymenet procedure
ügyrend regulations
ügyrend alkalmazása enforcement of the rules of procedure
ügyrendi procedural
ügyrendi bizottság standing-orders comittee
ügyrendi javaslatot tesz raise a point of order
ügyrendi vitát nyit open a debate on procedure
ügyszám file-number
ügyvezetés management
ügyvezető administrator , managing
ügyvezető igazgató managing director, executive director
ügyvitel office  management , management , conduct
ügyviteli osztály office management department
ügyviteli szabályzat regulations, rules of procedure
ülés session
ülés (testületi) sitting, session, meeting
ülés határozatképes quorum is reached ; we have a quorum
ülésezik sit,  be sitting
ülésrend seating
ülést összehív call a session
ülést tart hold a sitting
ülést, konferenciát rendez hold a session
ülésterem chamber , council room
ülésterv seating plan
ülésszak session,  term
ütemez time,    schedule
ütemezés schedule
üzlet business, deal, bargain
üzletág branch of business
üzletasszony businesswoman 
üzletember businessman
üzletfél business partner , connection
üzleti business
üzleti érdek business interest
üzleti kapcsolatot létesit enter into business relations
üzleti levelezés commercial correspondence
üzleti tárgyalások business proceedings
üzletkör scope /sphere of business
üzletkötés transaction
üzletkötő sales clerk, transactor
üzletmenet trade, course of business
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üzletnyitás setting up shop
üzletszabályzat regulations
valami alá esik (átv.) subject to













vegyes bizottság mixed comittee
véleményeltérés divergence of opinon/views
véleményének hangot ad deliver opinion
véleményez express an opinon
véleményezés report
véleménykülönbség difference of opinon
véleménynyilvánítás expression of an opinion
véleményváltoztatás change of an opinon
vétó veto
vétójog veto
vezérfonal living guide, guiding principle
vezérgondolat leading idea






vezető beosztású tisztviselő executive employee
vezető tisztségviselő executive officer
vezetőségi tag member of the governing body









visszaigazolás acknowledgement , confirmation
visszaigényel reclaim
visszakeltez ante (fore) date
visszaminősít put back in
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visszamond (meghivást) cancel an invitation
visszás (kellemetlen) troublesome
visszautasítja a megbízást refuse an appointment/an office
visszautasitás refusal,  rejection (javaslaté)
visszavárólag be returned
visszavon withdraw, annul, cancel
visszavon cancel
visszavonhatatlan irrevocable
vita debate ,argue , dispute
vitaanyag topic of debate
vitaindító introducing a discussin
vitapont issue






vizsgálat (hivatali) inquiry, inquest
vizsgálatot elrendel order an inquire
vizsgálatot lefolytat make an inquire
vizsgáló examining
vizsgáló bizottság comittee of inquiry
vizsgált időszak period under survery
vkinek a nevében behalf, on behalf of
vminek a megszegése breach
vonatkozás relation, bearing , concern
vonatkozik apply to , concern
vonatkozó concerning , relevant
vonatkozólag concerning,  regarding
záradék reservation to , clause
záradék feltétellel provision
zárszó final/closing speech
zárt ajtók mögött behind closed doors
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